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"Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 




“El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero lo 




“Si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender”. 
John Cotton Dana 
 
 
“O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não 
simplesmente repetir o que outras gerações fizeram” 
Jean Piaget 
 
“Educar es una peculiar actividad que nos obliga a crecer al mismo tiempo que 
nuestros educandos. (…) la educación como (…) fuente de la eterna juventud.  
Debería venderse en farmacias”. 
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 ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DE PORTUGUÉS Y ESPAÑOL 
 




El presente informe tiene como propósito mostrar la contribución de la 
implementación de estrategias no convencionales en una clase de la Escola Secundaria 
de Odivelas, en las asignaturas de portugués y español, en el contexto de la Práctica de 
enseñanza. 
En el primer capítulo se fundamenta el tema, intentando siempre mostrar que en la 
enseñanza se debe ser multifacético, pretendiendo utilizar diferentes estrategias, para 
llegar al aprendizaje efectivo del ser individual que es el alumno. Partiendo de la 
definición de estrategia, se camina a través de lo que es convencional o no, definiendo 
conceptos como tecnología, movimiento o afiliación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
En el segundo capítulo, se presenta la Escola Secundária de Odivelas y se procede a la 
caracterización del grupo con lo cual se realizó la Práctica Supervisada.  
En el tercer capítulo, se presentan algunas de las actividades más significativas para el 
tema de estudio y su respectiva reflexión.  











This report aims to show the contribution of the implementation of unconventional 
strategies in a class of the Secondary School of Odivelas, in the teaching-learning 
process in Portuguese and Spanish, in the context of the Supervised Field Trainning. 
In the first chapter the theme is substantiated, always trying to show that in teaching 
we must be multifaceted, attempting to use different strategies to reach the effective 
learning of all individual students. Starting from the definition of strategy, it walks 
through what is conventional or not, defining concepts such as technology, movement 
or membership in the teaching-learning process. 
In the second chapter, a description is made of Secondary School of Odivelas where 
the Supervised Teaching Practice was performed, and a characterization of the specific 
class in which the practical lessons were taught. 
In the third chapter, we present the description of the most significant activities for the 
subject in study. In the end, a general reflection is presented on the conclusions that 
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El objetivo de este trabajo es investigar la contribución de la implementación 
de estrategias no convencionales en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
portugués y español. En clase se emplearán diferentes estrategias, de cara a promover 
el éxito en el aprendizaje de los alumnos, que se acompañarán fuera de clase, sobre 
todo, a través del uso de TIC. 
La elección de este tema se vincula con nuestra trayectoria profesional como 
docentes, iniciada en 2003. Después de haber experimentado diferentes estrategias de 
enseñanza, tanto tradicionales (que siguen modelos deductivos y expositivos de 
enseñanza donde el enfoque está en el profesor, que promueve sobre todo un trabajo 
individual en clase), como no convencionales (uso de la tecnología en el aula por los 
alumnos, interacción en redes sociales, actividades dinámicas como el teatro y la 
danza), se ha constatado que el aprendizaje resulta más efectivo a través de estas 
últimas, las no convencionales. Para comprobar el resultado de nuestras decisiones 
proponemos, en este informe, el uso de estrategias y actividades variadas, analizando 
después los resultados obtenidos y contraponiéndolos a los resultados esperados. En 
el inicio de este proceso se realizó una encuesta entre los alumnos para intentar 
conocer su motivación, interés y forma (individual) de aprendizaje, a fin de 
implementar estrategias diversificadas que fueran eficaces. Como cierre de esta 
investigación, se pidió a los alumnos que completaran una encuesta final del trabajo 
desarrollado durante el año lectivo, ya que partimos de una reflexión teórica que, al 
final, se evalúa para que se pueda volver a reflexionar y adecuar siempre las 
estrategias utilizadas. 
Los enfoques comunicativos actualmente en uso en la enseñanza de lenguas 
abogan porque el profesor no siga siendo el protagonista, sino un actor en el escenario 
del modelo educativo que tiene como objetivo desarrollar los procesos cognitivos de 
sus alumnos y ser “autor permanente de estratégias de ensino na prática quotidiana 
de ensinar" (Roldão, 2009: 58). El avance de las TIC y el acceso a internet de gran parte 
de la población, ha provocado profundos cambios en el mundo que conocemos. EL 
acceso a la información, al conocimiento, se ha democratizado, pues con un ordenador 




lo que quiera, convirtiéndose incluso en un experto de manera autónoma e individual. 
La forma de comunicarnos y relacionarnos también ha cambiado especialmente en los 
últimos años con el auge de las redes sociales, en las que existe un espíritu 
colaborativo y cooperativo, y se comparte y discute información. Es esta la realidad no 
solo de nosotros, profesores, sino también, y especialmente de nuestros alumnos, una 
realidad llena de tecnologías que los estimulan y motivan a usarlas en cualquier 
momento o lugar. Teniendo en cuenta todos estos cambios, hay que pensar en 
nuestros jóvenes y en sus intereses, siendo necesaria una adaptación a la nueva 
realidad, sobre todo en la escuela. Pero esta adaptación no puede suponer, ni 
tampoco lo pretende, un cambio radical de la situación actual, pues está condicionada 
por el espacio físico y por los programas de cada asignatura, que tienen como 
referencia el modelo tradicional o convencional de enseñanza.  Así que se pretende 
una complementariedad gradual al modelo actual, adecuando el proceso de 
enseñanza aprendizaje a la realidad de las nuevas generaciones. Esta adecuación es 
necesaria y fundamental en la formación del profesorado, para seguir reflexionando 
sobre su actuación y seguir entendiendo a los jóvenes de hoy. 
La definición de los conceptos clave es muy importante en una descripción 
previa al tema. Por eso, comenzaremos analizando los conceptos esenciales de nuestra 
investigación: estrategia, enseñanza y estrategia de enseñanza. Nos apoyaremos en la 
definición de la estrategia como “uma concepção global, intencional e organizada, de 
uma acção ou conjunto de acções, tendo em vista a consecução das finalidades de 
aprendizagem visadas” (Roldão, 2009: 68), porque como profesores tenemos como 
objetivo principal el de llegar a un aprendizaje efectivo y deberíamos esforzarnos para 
conseguirlo, siguiendo diferentes caminos para alcanzar los objetivos definidos pero 
sabiendo que se debe cambiar o adaptar la estrategia siempre que sea necesario. 
Para conseguir trabajar con un grupo es necesario que todos los participantes 
se conozcan y se respeten a pesar de todas sus posibles diferencias. Así que realizar 
actividades con el objetivo de crear afiliación es algo esencial y estratégico desde la 
primera clase pues el empeño, interés y trabajo resultan de las relaciones que se 




Integrar las tecnologías en el aula es imprescindible hoy en día, a través de 
aplicaciones educativas (Kahoot, una plataforma de aprendizaje lúdico en blended 
learning, desarrollada en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología – NTNU), a 
través de redes sociales (Facebook, grupo 10.ºG) dirigiendo las actividades propuestas 
al aprendizaje, a la creación de afiliación entre los miembros del grupo, o solamente 
como actividad de búsqueda de información o vocabulario específico. Estas 
aplicaciones surgen integradas en una estrategia no convencional porque el alumno 
interactúa en el proceso, no es un mero espectador, como suele ocurrir cuando asiste 
a una presentación en PowerPoint (PPT) o a un vídeo, que son las tecnologías que 
tradicionalmente se llevan a clase. 
Integrada también en una estrategia no convencional surge la actividad 
Flashmob, una actividad dinámica que empieza en clase y termina en la comunidad 
escolar. Se describe la actividad a través de la planificación, la actuación y, al final, se 
hace un análisis de los resultados esperados y los observados. 
Trabajamos con una clase de 10.º curso de la Escola Secundária de Odivelas. Se 
trata de una ciudad que vive un contexto multicultural e inclusivo, donde la población 
escolar es también diversa a nivel cultural, social y económico y se presta muy bien 
para el trabajo propuesto, ya que el profesor utilizará diferentes estrategias de 
enseñanza donde los estudiantes pueden tener un papel activo y responsable. 
Presentaremos una caracterización general de la ciudad y del Agrupamento de Escolas 
de Odivelas y una más específica de la Escola Secundária de Odivelas y del grupo en el 
que se llevó a cabo la PES, terminando con una explicación de esta última. 
La evaluación del proceso se lleva a cabo a partir de una encuesta hecha a los 
estudiantes, en la fase inicial, con la que nos planteamos el objetivo de saber cuáles 
son los recursos que consideran más eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
portugués y español. En la fase final del proceso los estudiantes tendrán que 
reflexionar, a través de otra encuesta, sobre la eficacia o no de la aplicación de las 
estrategias diversificadas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al final del 
proceso se analizan los datos y se hace una reflexión sobre los resultados obtenidos. 
Como punto de partida para la acción, nos apoyamos en las orientaciones de 




Programa de Espanhol del Ministerio de Educación Portugués. La estrategia a seguir 
fue definida teniendo en cuenta los programas, pero también el grupo de alumnos, sus 
características individuales, forma de trabajar, contexto y cultura. Los aprendizajes, 
que resultaron de la ejecución de la planificación según estrategias delineadas, fueron 





1. Uso de estrategias no convencionales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
El objetivo principal y último de un profesor es el aprendizaje efectivo de sus 
alumnos. Sabemos que “aprender es innato (…) como lo es comer, beber o 
reproducirse” (Mora, 2013: 91), aprender forma parte del ser humano y es necesario 
para su supervivencia. A través de la observación e imitación, un niño es capaz de 
aprender a hablar y a conocer el mundo a su alrededor. Es un aprendizaje implícito, 
pues uno no es consciente de él. En la escuela, el niño sigue su aprendizaje, ahora en 
un ambiente formal, donde los contenidos están definidos en un programa oficial. Este 
aprendizaje, a veces implícito, otras explícito, depende del objetivo de cada actividad, 
de la madurez y autonomía del alumnado y de la estrategia definida.  
Se verifica que, hoy en día, muchos alumnos están desmotivados y no les gusta 
aprender. Las causas pueden ser muchas, pero no es objetivo de este trabajo su 
análisis pormenorizado. Si la meta, en cambio, es llegar a un aprendizaje efectivo, sí lo 
será el reflexionar sobre algunos puntos: ¿Por qué los alumnos no aprenden en la 
escuela si aprender es algo innato? ¿Si los alumnos aprenden fuera de la escuela, qué 
pasa en la escuela, en el aula, que los desmotiva para el aprendizaje? ¿Qué cambios 
hay que hacer? Queremos mostrar que es posible tener alumnos motivados, 
interesados y participativos en una clase donde hay respeto, afecto y voluntad ya que 
todos interactúan y trabajan en el mismo sentido. Un profesor que conoce y entiende 
a sus alumnos, sabe que es necesario adaptarse y crear nuevas estrategias, nuevas 
actividades para lograr el objetivo que haya definido. Debe evaluar constantemente su 





1.1. El profesor del siglo XXI 
Que el profesor sigue teniendo un lugar crucial en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es una constatación obvia. Lo que no es tan obvio son los roles, la 
implicación que hoy en día un profesor tiene, interactuando en una sociedad cada vez 
más heterogénea en valores, igualdad y cultura, una sociedad cada vez más avanzada 
tecnológicamente que se refleja y se proyecta en una escuela a la que se le exige una 
adaptación y una respuesta a este veloz cambio. Ya a inicios de los años 70 del siglo 
pasado, Giles Ferry (1973 cit. por Estrela, 2010:11) describió la evolución de la 
profesión docente, refiriéndose a tres tipos de profesores: el profesor carismático que 
transmitía el saber y que daba ejemplo a través de un comportamiento ejemplar, 
donde la disciplina y la afectividad caminaban a la par; el profesor técnico que era un 
experto en el desarrollo del alumno y de la organización del aprendizaje que aseguraba 
el éxito escolar de una población heterogénea, desmotivada y que estaba obligada a ir 
a la escuela; se trata de una concepción de enseñanza como ciencia aplicada. Y el 
profesor recurso que propiciaba la autonomía, la gestión y la responsabilidad del 
aprendizaje en el alumno. La afectividad tiene un rol importante en este tipo de 
profesor ya que estimula la motivación para el aprendizaje. El tipo de profesor que 
más se encuentra en las escuelas es el definido como técnico, pues son tantas las 
exigencias que se les piden a los docentes que estos terminan eligiendo lo que, para 
ellos, es la prioridad: el cumplimento del programa oficial. 
Hoy en día un profesor tiene que ser todo lo que Ferry describió: carismático 
pues cautiva al alumno para el aprendizaje a través de la inteligencia emocional y 
afectiva; técnico porque tiene que ser un experto en su área y recurso, pues acompaña 
y orienta al alumno en su camino, en definitiva, el profesor del siglo XXI debe ser un 
docente reflexivo ya que abarca todos los aspectos descritos. Pero la realidad es 
diferente y, en la mayoría de las escuelas, “verifica-se que o sistema dá poucas 
oportunidades ao profissional reflexivo, pelo excesso de tarefas burocráticas e 
administrativas com que os docentes estão sobrecarregados e pela escassez de tempo 
e de espaços que proporcionem uma construção colegial de saberes” (Estrela, 2010: 




motivos económicos y políticos, ve que su jubilación tarda en llegar, tenemos un grupo 
insatisfecho y desmotivado para su trabajo. 
La labor del profesor es amplia puesto que tiene que moverse no solo en clase, 
sino en la comunidad educativa a la que pertenece y sale de ese espacio educativo solo 
cuando tiene que hacer formación. Así, tenemos un profesor multitasking, del que se 
esperan innumerables funciones y tareas, algunas previsibles, otras no tanto, como se 
puede reparar en la imagen humorística de Lourdes Miguel y Nieves Alarcón, sobre lo 
que acaba siendo la profesión docente: 
 
Imagen 1 – Dimensiones del profesor de español 
EL siglo XXI no se compadece de los que no se adaptan a la constante evolución 
que la sociedad vive. Hay que adaptarse a la realidad de la escuela de nuestro siglo 
para que los resultados sean efectivos. Hay que innovar o adaptar los métodos, las 
estrategias, las actividades, los medios, las herramientas que se utilizan en clase, pues 





1.2. El alumno del siglo XXI 
El alumno del siglo XXI a pesar de presentar características comunes a todas las 
épocas, también presenta las propias de la era tecnológica, con cariz individual, global 
y materialista.  Presenta características comunes a todas las épocas porque los 
estudiantes siguen siendo niños y adolescentes integrados en una familia, una 
sociedad, con necesidades, deseos y expectativas de crecer, aprender y conseguir 
cumplir su misión de vida. Lo que ha cambiado es el camino para lograr sus objetivos, a 
causa de la rápida evolución de la tecnología y, por lo tanto, su forma de estar, ser y 
aprender sigue otros rumbos. Sigue existiendo el conflicto generacional, como siempre 
se ha dado: señal de afirmación, autonomía y crecimiento ante referencias como los 
padres e incluso los profesores.  
Ya en 2001, en Estados Unidos, Prensky (2001:1) llamó a los estudiantes, 
‘Digital Natives’ dado que representaban la primera generación que nacía y crecía con 
la tecnología: “are all ‘native speakers’ of the digital language of computers, video 
games and the Internet”. En 2016, esta sigue siendo la realidad, no solo en Estados 
Unidos, sino también en Portugal. Tenemos estudiantes que están cercados de todo 
tipo de tecnología que utilizan en muchos momentos de su vida.  
Según Prensky (2004: 2), “the Digital Natives are creating their own way of 
doing things”, o sea, el estudiante digital accede a múltiples fuentes de información, 
consigue realizar muchas tareas en simultáneo, aprende a través de vídeos, imágenes y 
juegos en detrimento de la información textual, prefiere trabajar en red, en una forma 
de trabajo colaborativo, y exige la inmediatez de gratificación. Esto no significa que 
todos los estudiantes utilicen las tecnologías de la misma forma, “many still do only a 
few” (Prensky, 2004: 1), pero las posibilidades están abiertas a todos y son cada vez 
más las adaptaciones que los nativos digitales hacen en su vida diaria.  
El nativo digital se caracteriza por utilizar las tecnologías para:  
 comunicar a través de correo electrónico de forma asíncrona y en 
tiempo real a través de chats. Los teléfonos móviles son una necesidad. 
El lenguaje escrito es simplificado y breve, siendo sustituida la 




la RAE1 el emoticono es un “símbolo gráfico que se utiliza en las 
comunicaciones a través del correo electrónico y sirve para expresar el 
estado de ánimo del remitente”);  
 compartir instantáneamente información (imágenes o vídeos) y 
mantenerla actualizada, sea personal o profesional; 
 socializar, conocer a otras personas o a otros lugares. Para esta 
generación, los contactos en línea son tan reales como los presenciales. 
No es importante el aspecto físico, sino lo que se escribe y lo que se 
crea. 
 vender, comprar o intercambiar canciones, vídeos, ítems de juegos u 
otros productos; 
 coleccionar en formato digital canciones, vídeos, imágenes y juegos a 
través de Internet y de su teléfono móvil; 
 crear blogs, sitios o juegos. Hay un deseo de crear, editar y publicar en 
línea y participan en la construcción de juegos como utilizadores; 
 buscar información, productos, personas con las más variadas 
herramientas. Los estudiantes digitales saben que es posible encontrar 
cualquier cosa. No siempre la búsqueda es provechosa puesto que 
todavía no consiguen diferenciar lo esencial de lo accesorio; 
 aprender construyendo su propio aprendizaje. El estudiante digital 
concede importancia a los temas que le son significativos y aprende 
fácilmente con los juegos; 
 jugar preferencialmente en un ambiente multiplayer. Elige juegos 
complejos, que duran mucho tiempo; 
 programar sus teléfonos móviles y otras aplicaciones tecnológicas 
(adaptación de Prensky, 2004: 2-12). 
                                                             




El avance tecnológico uniformiza, homogeniza los grupos de estudiantes ya que 
todos tienen acceso a ordenadores con Internet en casa o, en el caso de no ser posible 
en el propio domicilio, en la escuela o en bibliotecas públicas. (Casi) todos los alumnos 
poseen un teléfono móvil (la mayoría ya tiene un Smartphone) también con acceso a 
Internet, incluso los que presentan carencias a nivel económico (en la descripción de la 
clase presentaremos datos concretos sobre estos puntos). No es necesario hablar de la 
televisión, que todos ellos tienen, pero es importante referir que, con el desarrollo de 
la televisión por cable, el número de los canales disponibles ha aumentado muchísimo 
y el acceso a la información también. El profesor sabe que los alumnos tienen acceso a 
estas herramientas y las utilizan, luego debe aprovecharse de ello y emplearlas en 
clase siempre que tenga sentido. El profesor debe llevar al aula la cultura de los 
alumnos, usar la experiencia de estos, puesto que los está implicando en algo que les 
suena familiar y que consiguen aplicar en alguna actividad. 
Es importante también recordar que los alumnos, aunque comparten una 
misma escuela, sociedad y oportunidades, tienen características específicas que hay 
que respetar y diferentes formas de aprendizaje que hay que considerar. Esto nos lleva 
a la teoría de las inteligencias múltiples desarrolladas por Howard Gardner en los años 
80 del siglo pasado y que sigue siendo un tema actual e importante para la educación, 
como veremos en el siguiente capítulo. 
 
1.2.1. La teoría de las inteligencias múltiples 
La teoría de las inteligencias múltiples es muy importante en la educación 
porque ha significado dejar de mirar hacia el grupo-clase como si todos tuviesen la 
misma forma de aprender y empezar a utilizar diferentes estrategias, con actividades 
variadas, teniendo en cuenta que hay que intentar llegar a todos los alumnos para 
conseguir un aprendizaje efectivo: “Todos somos tan diferentes en parte porque todos 
poseemos combinaciones distintas de inteligencia” afirmó Gardner (1987), cit. por 
Armstrong (2011: 15). Gardner refiere que todas las personas poseen cada una de las 
ocho inteligencias por él definidas, aunque puedan destacar unas más que otras, no 




dentro de este modelo, surge como “capacidad de 1) resolver problemas y 2) crear 
productos en un entorno rico en contextos y naturalista” (Armstrong, 2012: 18). Esta 
definición, que amplía el ámbito del concepto de inteligencia, hasta entonces descrito, 
permitió el desarrollo de las ocho inteligencias, como se puede ver en la imagen 2: 
 “lingüística - Capacidad de utilizar palabras de manera eficaz, ya sea 
oralmente o por escrito (…); 
 lógico-matemática – Capacidad de utilizar los números con eficacia y de 
razonar bien (…); 
 espacial – Capacidad de percibir el mundo visuo-espacial de manera 
precisa y de llevar a cabo transformaciones basadas en estas 
percepciones (…); 
 cinético-corporal – Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos, y facilidad para utilizar las manos en la creación o 
transformación de objetos (…); 
 musical – Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las 
formas musicales (…); 
 interpersonal – Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, 
las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas 
(…); 
 intrapersonal – Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese 
conocimiento (…).  
 naturalista – Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies 





Imagen 2 – Teoría de las Inteligencias Múltiples, de Bertrand Regader en su artículo 
sobre las inteligencias múltiples 2 
A partir de esta descripción, es fácil llegar a la conclusión de que en clase habrá 
diferentes tipos de aprendices. Un profesor que tiene como objetivo el aprendizaje 
efectivo de sus alumnos y que quiere que utilicen todo su potencial, sigue atento a 
esta teoría a través de la diversificación y de la implementación de “estrategias 
innovadoras y relativamente nuevas en el panorama educativo” (Armstrong, 2012: 99). 
Cada alumno tiene un valor que es individual y que no siempre un profesor consigue 
ver, teniendo en cuenta el número de alumnos por clase (en secundaria, puede llegar a 
los 32 alumnos). A través de la implementación de diferentes estrategias de 
enseñanza, según la teoría de las inteligencias múltiples, cada alumno vale per se y 
sabe que el profesor lo conoce porque consigue entenderlo y encontrar su forma de 
tener éxito en la escuela. Este enfoque es importante también en la gestión de la clase 
y, como refiere Zúñiga (2015:12), “puede influir de forma considerable en el 
comportamiento de los alumnos en clase con la simple creación de un entorno en el 
que se reconozcan y se atienden las necesidades individuales durante toda la jornada 
escolar”. Al final, lo que los alumnos quieren, en un mundo cada vez más rápido, 
donde no hay tiempo, es que alguien los vea y les diga que son importantes. Y aquí 
hablamos de otro tipo de inteligencia que es la “inteligencia emocional, término hecho 
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famoso por Goleman, que es la capacidad que tienen los seres humanos de conocer 
sus propios sentimientos y los de los demás para aprendes a manejarlos” (Alonso, 
2012: 24). Un profesor debe ver a sus alumnos y debe conseguir llegar a ellos para que 
consigan ser exitosos en la escuela.  A partir de esta opción, un profesor ya no tiene 
situaciones de indisciplina/ comportamiento en el aula, ya que todos forman parte de 
la gestión de clase. Un docente que conoce a sus alumnos y que los respeta y acepta 
como son, también será respetado, pues se establece una relación que es recíproca. 
Como se verá a continuación, respetar al otro, su forma de ser y estar, es un modo de 
motivación, sobre todo en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el alumno se 
siente tranquilo en un ambiente seguro. 
1.2.2. La motivación 
La motivación forma parte de la estrategia que todos los profesores utilizan en 
sus clases. Según Marina (2011: 14), es un término académico para hablar de los 
deseos que nos lanzan a la acción, de los antecedentes de nuestros actos, de la energía 
que nos mueve, en la realización de cualquier actividad de la vida. Estamos motivados 
cuando tenemos determinación para realizar, ejecutar alguna tarea y conseguimos 
mantener esa determinación hasta terminarla o alcanzar el objetivo propuesto. Según 
el Diccionario de términos clave de ELE, tradicionalmente la psicología divide la 
motivación en: extrínseca3 (“…es aquella en la cual las razones del individuo para hacer 
algo provienen del exterior”) e intrínseca (“…el individuo realiza una actividad concreta 
como consecuencia del interés personal que tiene en ella o de la atracción que siente 
por ella”). Desde luego, se entiende que todo lo que es tecnología, por ejemplo, los 
videojuegos, las redes sociales, los programas de televisión, entre otros, son algunos 
de los intereses por los cuales los jóvenes están siempre motivados, o sea, hay una 
motivación intrínseca, hay un interés personal o atracción natural y espontánea para 
este tipo de estímulos. Para motivar a los alumnos para la escuela en general, o para 
una asignatura en particular, hay que presentar una explicación, un motivo, un 
objetivo o meta para conseguir lograrlo. No es algo que surja naturalmente en todos 
los alumnos, es decir hay una motivación extrínseca ya que el profesor tiene que 
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estimular, motivar para un aprendizaje efectivo y eficaz. El Diccionario de términos 
clave de ELE sigue la descripción del concepto de motivación adjuntando dos 
conceptos más: motivación integradora y motivación instrumental (concepto 
formulado por Gardner y Lambert en los años 70 del siglo XX, según el modelo socio-
educativo). La motivación integradora “corresponde al deseo de aprender una lengua 
para relacionarse con su correspondiente comunidad de habla e incluso integrarse en 
ella, mientras que con la instrumental el sujeto persigue intereses de tipo práctico”4. 
La descripción de las motivaciones integradora e instrumental son importantes sobre 
todo en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera. 
Los profesores “queremos que nuestros alumhijos decidan estudiar, 
necesitamos que mantengan el esfuerzo y aspiramos a que adquieran el hábito del 
estudio”, Marina (2011: 23); es para esto que trabajamos, que luchamos cada día, en 
cada clase: para que nuestros alumnos / hijos se sientan motivados y consigan 
mantener esa motivación hasta el final de las actividades propuestas. El concepto de 
‘alumhijo’ fue creado por Marina (2011:13) para indicar la “relación afectiva y efectiva 
entre profesores y alumnos”.  
Blake (1998: s.p.) describe la motivación, en general, como “una modificación 
positiva de la voluntad que sucede cuando se encuentra un conjunto de razones que 
justifiquen hacer un esfuerzo para modificar una situación”; en el contexto escolar, 
este mismo autor refiere que “la motivación para el aprendizaje: es una modificación 
planteada sobre la propia realidad y busca poner a la persona en mejores condiciones 
frente a algo que le interesa o necesita”. No todos los alumnos estarán desmotivados, 
pero una gran parte de ellos estará en una situación de indiferencia ante la escuela y 
hacer cambios nunca es fácil. Por lo tanto, cabe al profesor propiciar a través de 
estímulos un cambio positivo hacia la asignatura que imparte. 
Pueden ser variados los factores que llevan a la desmotivación: no sacar buenos 
resultados escolares, no estar integrado en el grupo-clase o incluso tener algo más 
interesante fuera del aula. Ya en 1958, Sebastião da Gama, un profesor y escritor 
portugués que estaba haciendo sus prácticas, tenía la preocupación por mantener a 
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todos sus alumnos motivados e interesados en clase: “Ser bom profesor consiste em 
adivinhar a maneira de levar todos os alunos a estarem interessados; a não se 
lembrarem de que lá fora é melhor” (Gama, 1958: 123). A propósito de esto, Gama 
(1958: 127), nos cuenta la historia de un alumno suyo, Fosco. Fosco estaba haciendo 
mucho ruido y tuvo que salir del aula, pero molestaba porque la clase no le interesaba: 
“Fosco saiu, porque fez barulho – e fez barulho, porque a aula não lhe interessou – e 
não lhe interessou «talvez», porque ela não tinha interesse nenhum – e quem devia ir 
para a rua era eu”. Esta afirmación es muy importante como reflexión de nuestra 
labor, pues si la clase no funciona, si nuestros alumnos no hacen las actividades 
propuestas, quizá sea porque no hay motivación, no hay interés en esas actividades y, 
como es el profesor quien tiene la tarea de orientar el grupo, tiene que encontrar 
diferentes estrategias para intentar llegar a todo el alumnado.  
Hoy en día no es fácil motivar a los alumnos ya que estos tienen estímulos 
mucho más interesantes fuera de clase, sobre todo tecnológicos. Entonces, ¿cómo 
puede un profesor conseguirlo?  
En primer lugar, hay que trabajar el grupo, lo que Marina (2013: 28) denomina 
“motivación social”, donde el respeto al otro y la integración son primordiales. 
Conocer los nombres de todos los compañeros, trabajar en diferentes grupos y con 
diferentes temas es fundamental para crear afiliación, para crear el sentimiento de 
pertenencia al grupo. En segundo lugar, hay que integrar las tecnologías en algunos 
momentos de la clase para que los alumnos vean una conexión entre su mundo y la 
escuela. En tercer y último lugar, hay que poner en claro los objetivos y meta, para que 
los alumnos los consigan cumplir. Además de lo ya referido, Estaire y Fernández 
(2012:45) presentan, muy a propósito, en el contexto del aprendizaje de LE, 
“estrategias afectivas (…) para activar y sostener el interés y la motivación: curiosidad, 
capacidad de desafío, atribución de los resultados a causas controlables, 
establecimiento de metas nuevas alcanzables, toma de conciencia de los puntos 
fuertes y débiles, autoestima, control de los estados emocionales…”.  
Marina (2011:28) resume motivación como la asociación del deseo, del valor 
del objeto y de los facilitadores de la tarea y dice que: 




1. Si la meta es interesante, es decir, si enlaza con alguno de sus intereses 
(deseo). 
2. Si, además, está presentada atractivamente (valor, incentivo). 
3. Si la tarea es fácil, si se siente capaz de alcanzarla si le indicamos las estrategias 
debidas para que pueda hacerlo (circunstancias facilitadoras). 
El centro de toda la actividad de un profesor es su alumnado, así que un 
alumno motivado se concentra y tiene un papel activo y cooperante en la clase. 
Podemos decir que un alumno motivado es un alumno ganado. 
1.3. Definición de estrategia de enseñanza 
Para llegar a la definición de estrategia de enseñanza hay que comenzar por 
definir las palabras estrategia y enseñanza. 
 Según el Diccionario de la RAE5, la palabra estrategia es “el arte de dirigir las 
operaciones militares”, deriva de la palabra latina strategĭa, que a su vez procede de 
dos términos griegos: stratos (‘ejército’) y agein (‘conductor’, ‘guía’). Según la 
descripción hecha por Roldão (2009: 59), el estratega, jefe militar en la Grecia antigua, 
era el responsable de la organización militar en el terreno, donde tenía que enseñar su 
capacidad de concebir la acción global, articulando y secuenciando los pasos, 
momentos y acciones. También en el deporte se sigue esta acepción de estrategia 
como acción global que da sentido a diferentes opciones técnicas y tácticas y a la 
utilización de los recursos: jugadores, secuenciación e interacciones en la competición. 
De estos dos campos, el militar y el deportivo, se puede asociar en el dominio de la 
enseñanza que la noción de estrategia conlleva las acepciones de concebir y 
concretizar, ajustando a lo largo de la acción, “um percurso intencional orientado para 
a maximização da aprendizagem do outro” (Roldão, 2009: 60), pero sin la idea de 
combate o competición que, incluso existiendo en la enseñanza, asume otros 
contornos.  
El Diccionario de la RAE6 presenta como definición de enseñanza “acción y 
efecto de enseñar”, siendo que enseñar es “instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o 
preceptos”. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es una definición relacionada con la 
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educación, como la de Villalobos (2003: 71), que la define como “una serie de 
actividades intencionales y planificadas que se llevan a cabo con el objetivo de 
conseguir el aprendizaje significativo y estratégico del alumno”. A esta definición, se va 
añadiendo más información: “la enseñanza hace referencia a la transformación y 
construcción del andamiaje que apoya y guía al alumno para la cimentación de su 
aprendizaje” (Villalobos, 2003: 72).   
En la enseñanza, la estrategia asume la idea global de “concepção finalizada da 
acção” (Roldão, 2009: 60), un concepto complejo ya que incluye todos los pasos del 
proceso: desde la definición de los objetivos, los contenidos, las actividades, la gestión 
del tiempo y evaluación. En el ámbito de la estrategia de enseñanza se incluye todo, 
desde la entrada del profesor y de los alumnos en el aula, los saludos, el desarrollo de 
la clase, hasta el cierre de la clase. Es necesaria una descripción minuciosa de todos los 
momentos de la clase en una planificación que culminará en el proceso de evaluación, 
pues solamente así el docente podrá evaluar si los objetivos que haya definido han 
sido alcanzados con éxito o si es necesario un ajuste o un cambio en lo que ha 
concebido.  
Vieira y Vieira (2005:15) nos describen las diferentes acepciones que la palabra 
estrategia puede adquirir, pues varios autores la utilizan como sinónimo de otros 
términos como: “abordagem, modelo, método, técnica (…), actividade, táctica e 
habilidade”. Al final, la definición que van a seguir en su estudio está próxima a la 
avanzada por Roldão anteriormente, porque además de ser una definición general que 
incluye toda la labor del profesor, tiene como objetivo la eficacia en el aprendizaje de 
los alumnos: “Estratégia de ensino/aprendizagem reporta-se a um conjunto de ações 
do professor ou do aluno orientadas para favorecer o desenvolvimento de 
determinadas competências de aprendizagem que se tem em vista”, (Vieira y Vieira, 
2005: 16). 
Finalmente, Fernández (2004: 412) describe estrategias, en el contexto del 
aprendizaje de una lengua, como “operaciones mentales, mecanismos, técnicas, 
procedimientos, planes, acciones concretas que se llevan a cabo de forma 
potencialmente consciente y que movilizan los recursos para maximizar la eficacia 




tanto las estrategias de aprendizaje, como las de enseñanza puesto que tienen el 
mismo objetivo: la eficacia, el éxito en el aprendizaje. 
En los programas oficiales de portugués y de español, el concepto de estrategia 
aparece siempre asociado al alumno, o sea como estrategia de aprendizaje. En el 
Programa de Espanhol que todavía se sigue, de 2001, Fernández (2001:18) nos dice 
que “[a] subcompetência estratégica é a capacidade de activar mecanismos para 
resolver problemas de comunicação (estratégias de comunicação), e fazer com que a 
aprendizagem seja mais fácil e tenha mais sucesso (estratégias de aprendizagem). Ao 
longo de todo o programa, insiste-se particularmente no desempenho de estratégias 
que levem o aluno a aprender a aprender e assumir assim a responsabilidade na 
própria aprendizagem”. Esta descripción aclara lo que habíamos dicho sobre la 
perspectiva dada de estrategia.  
En relación con el Programa de Portugués, también de 2001, pues solamente 
en 2015-2016 entró el nuevo programa de Portugués y las Metas Curriculares, en el 
capítulo “2.5. Sugestões Metodológicas Gerais” (2001:24), ya se acepta ‘estrategia’ en 
el ámbito del profesor, pero com cuidado, relacionando estrategia y actividad, “seja 
qual for a modalidade pedagógica ou estratégia/actividade escolhidas para abordar um 
texto, o que importa é fazer do aluno um leitor activo (…). Asimismo en la afirmación: 
“A análise das dificuldades dos alunos deverá nortear a promoção de estratégias de 
superação adequadas ao processo de ensino-aprendizagem, no qual cada dificuldade é 
encarada como oportunidade para o desenvolvimento de atitudes de cooperação e 
responsabilidade” (2001:27), viene revalidar el uso de estrategias de enseñanza por el 
profesor para llegar al éxito del alumno. A pesar de la utilización referida, también se 
utiliza como estrategia de aprendizaje, como se puede ver a través de estos dos 
ejemplos “utilizar estratégias de leitura diversificadas; “(2001: 32); “estratégias 
argumentativas” (2001:40). 
Referente al MCER (2002: 9-10), está muy clara en primer lugar la adopción de 
un enfoque orientado a la acción, ya que “considera a los usuarios y alumnos que 
aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros 
de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo 




campo de acción concreto”. En esta acepción, rápidamente llegamos a de estrategia 
“como cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada, elegida por 
cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo o a la que tiene 
que enfrentarse”. Esta última definición permite una dupla interpretación. Por un lado, 
como “línea de actuación organizada, intencionada y regulada” por el profesor, 
adecuada a su alumno o grupo de alumnos de lengua. Por otro lado, será estrategia de 
aprendizaje en una situación de aprendizaje autónomo, en que uno tiene que 
encontrar salidas, estrategias para resolver dudas, o situaciones comunicacionales. 
1.3.1. Convencional vs. no convencional 
En un tiempo de grandes cambios, sobre todo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, no es fácil distinguir lo que es convencional de lo que no lo es. Para un 
profesor utilizar el PPT en clase puede ser una novedad, mientras que, para otro, 
permitir el uso de los móviles será la innovación. Hoy en día, se defiende que es 
importante conectar la escuela con la realidad de los alumnos, práctica poco utilizada 
ya que se sigue un programa, reflejado en un manual donde las situaciones están 
determinadas. Partiendo de la descripción de Vieira y Vieira (2005: 20) se definen 
estrategias de enseñanza/aprendizaje según el “princípio da realidade” en tres puntos: 
“1) Abstracções da realidade; 2) Simulações da realidade; e 3) Situações da vida real”. 
Esta asunción es importante ya que nos da una visión de lo que sigue siendo 
tradicional y que camino debemos tomar para adecuar la enseñanza a la vida real. 
La estrategia más representativa del punto 1) es la exposición que “caracteriza-
se pela comunicação unilateral do agente do ensino (professor ou manual escolar, por 
exemplo) para os alunos que pode decorrer em toda a aula ou em partes da mesma” 
(Vieira y Vieira, 2005: 21). Como ejemplos de estrategias de exposición tenemos: “a 
leitura, a escrita, o discurso do professor, a exegética, a leitura-demonstração e o 
visionamento de filmes ou diapositivos, a exposição-demonstração, o ensino-
programado, o ensino assistido por computador, o ensino audiotutorial e a recitação” 
(Vieira y Vieira, 2005: 21). Y son estas las estrategias más utilizadas todavía ahora, en 
las escuelas, estrategias de enseñanza convencionales, donde el alumno tiene un papel 




Las estrategias utilizadas en las simulaciones de la realidad y en las situaciones 
de vida real tienen en común el hecho de que el alumno tiene un papel activo en su 
aprendizaje. Como estrategias de simulaciones de la realidad tenemos: la discusión, el 
debate, la lluvia de ideas, la simulación, la dramatización, entre otros (Vieira y Vieira, 
2005: 22-35). Como estrategias de situaciones de vida real tenemos: la encuesta, las 
prácticas, la meditación, el cuestionamiento, los clubes, entre otros. Incluimos las 
estrategias presentadas en el campo de lo no convencional, pues no se utilizan a 
menudo en el contexto educativo y creemos que “[u]tilizar nuevas estrategias que 
sirvan para ayudar tanto a quienes enseñan como a los que aprenden” (Mora, 2013: 
19) es fundamental. Actualmente, elegir nuevas estrategias, unidas a las TIC, por 
ejemplo, que son una novedad para los alumnos, los motiva para el aprendizaje, así 
como para los profesores, que ven que sus clases son exitosas.  
Es importante referir que, con la adopción del enfoque comunicativo, se ha 
supuesto que el alumno cobre más importancia en el proceso de aprendizaje, al revés 
de la creencia tradicional en la cual el profesor enseña y los alumnos aprenden lo que 
se les enseña. Así, “la atención se ha desplazado del profesor al alumno y del 
currículum (lo que aprenden los alumnos) al proceso de aprendizaje (cómo y por qué 
aprenden). Por ello, el proceso de aprendizaje de la lengua se ha convertido en parte 
del contenido de aprendizaje. A los alumnos se les estimula a que reflexionen sobre las 
maneras de aprender que les resulten más eficaces”7. Una parte fundamental en el 
proceso de enseñanza/ aprendizaje es la reflexión: del alumno, para que sepa cuál es 
el mejor camino para su éxito; y del profesor para que, según los resultados obtenidos 
con cada estrategia que utiliza, consiga siempre perfeccionar su labor.  
Entre el profesor y sus alumnos se debe establecer una relación afectiva, pues 
siempre hay una conexión no solo porque el profesor quiere lo mejor para ellos, 
teniendo que involucrarse en los proyectos individuales de cada uno, sino que también 
vive todos sus éxitos y fracasos. Mora (2013: 51) dice que “la emoción, los 
sentimientos, sus mecanismos cerebrales y su expresión en la conducta siguen siendo 
la base, el pilar esencial, que debemos conocer para construir un edificio sólido en la 
                                                             




enseñanza”. Muchos de los profesores no se involucran en esta estrategia de 
enseñanza fundamental. No consiguen o no quieren establecer una relación afectiva 
con sus alumnos, olvidándose de que van a estar con ellos durante más de nueve 
meses, varios días a la semana.  
En conclusión, como estrategia convencional se asume la que centra la atención 
en el profesor que controla todo el espacio del aula. Será el profesor quien, a través 
del manual de la asignatura (sobre todo) transmitirá toda la información, todos los 
contenidos, para después comprobar si el alumno lo ha aprendido, con fichas, 
exámenes o pruebas de evaluación. Entre el alumno y el profesor hay una distancia 
pues la afectividad no es algo que sea importante en esta visión tradicional de 
enseñanza. Se pueden utilizar las TIC en la clase, pero para un ‘público’, los alumnos, 
que asiste pasivamente: visualización de PPT, vídeos, escuchar músicas o textos, entre 
otros. El alumno no forma parte de la acción, solamente es activo en momentos de 
evaluación. 
En el campo de lo que consideramos estrategia(s) no convencional(es) se 
asume, en primer lugar, que el enfoque está en el alumno que tiene un rol activo en 
clase (a veces, literalmente, cuando se le permite moverse en clase): el saber hacer y el 
hacer son el punto de partida para una clase funcional, sin casos de indisciplina, y 
donde los alumnos son felices (más que están felices, pues en este último caso, sería 
temporal).  
El objetivo es llegar al aprendizaje efectivo de todos los alumnos y, para eso, 
todo lo que cabe dentro de la educación está permitido. Utilizar estrategias que 
puedan promover la afiliación del grupo es una estrategia no convencional en la 
escuela de hoy; dar permiso para que los alumnos puedan utilizar sus móviles en clase, 
creando, compartiendo, buscando información también es una estrategia no 
convencional; y, poder moverse en clase, con respeto por el otro (compañero o 
profesor), por el espacio y por la institución que es la escuela, también es una 
estrategia no convencional sobre todo en alumnos de enseñanza secundaria, porque 
están limitados a su lugar en clase. 
De todos modos, es necesario articular las estrategias convencionales con las 




también del profesor, de lo que es una clase. Como vivimos en un momento de cambio 
hay que ir adecuando y experimentando poco a poco, diferentes estrategias y 
diferentes actividades hasta llegar a un punto de equilibrio. 
1.4. Crear afiliación: ¿Una estrategia no convencional? 
Lo primero que un profesor debe hacer es intentar conocer a todos sus 
alumnos: su nombre y características personales para poder adecuar estrategias 
individuales de enseñanza a cada uno de ellos. Saber los nombres es fundamental pues 
le estamos dando importancia, sabemos que ese alumno existe entre los otros treinta 
que están en clase. Igualmente importante es que los estudiantes conozcan a sus 
compañeros, pues van a estar con ellos durante todo el curso. Corresponderá al 
docente la tarea de trabajar con el grupo y de incorporar en él a todos los alumnos, o 
sea crear afiliación para establecer un sentimiento de pertenencia donde el respeto, la 
cooperación y la ayuda recíproca sean los valores a seguir.  
Profesor y alumnos deben “averiguar juntos su forma de aprendizaje individual 
por medio de pruebas iniciales, realizando actividades y hablando” (Alonso, 2010: 9). 
Aquí empieza la reflexión del profesor porque tiene que intentar llegar a todos sus 
alumnos, por lo que debe elegir un conjunto de estrategias que conduzcan al objetivo 
final: un aprendizaje efectivo. 
EL primer día de clase es fundamental pues es el comienzo de un camino, de un 
proyecto compartido. Las dinámicas de grupo para memorización de los nombres 
constituyen la primera actividad a realizar. Son actividades sencillas que permiten un 
ambiente relajado en alumnos que están juntos en este grupo por primera vez y, como 
refiere Madrona (2015: 2): “Las relaciones humanas generan conflictos y muchos 
alumnos experimentan sentimientos incómodos la primera vez que están en un 
grupo”. Así que la utilización de este tipo de actividades permitirá a los alumnos una 
mejor integración pues no hay una evaluación, no hay una exposición personal, 
solamente tienen que repetir los nombres de sus compañeros. Madrona (2015: 4) 
sugiere algunas técnicas: “El Paredón”, donde los alumnos tendrán que colocarse en 
una de las paredes de la clase, ordenándose por orden alfabético; “Tarjetas o etiquetas 




sugeridas la que nos parece más interesante es la del “Paredón”, pues permite que los 
alumnos se muevan en clase e interactúen de una manera directa muy simple en un 
primer momento de conocimiento mutuo.  
Otra técnica que hemos utilizado siempre, en nuestra práctica docente, ha sido 
la de la repetición de los nombres: el profesor dice su nombre y, a partir de ahí, el 
alumno que está más cerca va a repetir el nombre del profesor y dice el suyo. El 
segundo alumno repite el nombre del profesor, el de su compañero y dice el suyo. A 
continuación, se sigue el mismo procedimiento hasta llegar al alumno que está al final 
de la clase y que tiene que repetir los nombres de todos sus compañeros. Esta 
actividad funciona muy bien, pues en el primer día de clase los alumnos se sientan 
como quieren y el último alumno que habla es normalmente uno que no quiere ser 
visto o conocido y por eso está lo más lejos posible del profesor. Al final de la actividad, 
el profesor repite todos los nombres de los alumnos y los alumnos siempre lo 
aplauden, con más o menos emoción. 
Otro aspecto importante referido por Madrona (2015: 3) es que “la filiación 
entre las personas no se produce de forma automática” y por eso deberá ser el 
profesor quien favorezca un ambiente grupal en sus clases. Además de la primera clase 
de conocimiento e integración en el grupo, el profesor deberá realizar otras 
actividades, por ejemplo: pedir a un alumno que elija a otro para contestar a alguna 
pregunta. Hacer esto de forma regular y continuada es fundamental para crear 
afiliación en el grupo. 
Hemos comprobado que “invertir tiempo en las dinámicas de grupo es 
beneficioso” (Madrona, 2015: 3) pues como los alumnos se conocen, ya saben lo que 
esperar de cada uno de sus compañeros y no habrá críticas o comentarios menos 
adecuados entre ellos, lográndose así la relación que se esperaba. 
1.5. El uso de las TIC en clase 
Las TIC forman parte de la vida de los estudiantes y es algo que es de su interés. 
Así, su utilización es un medio fantástico para motivar y para promover el éxito en un 
aprendizaje efectivo. Mora (2013:20) nos dice que “está claro que los nuevos 




el proceso de aprendizaje, así como a las necesidades de cada ser humano en 
particular”. Entonces, ¿por qué no aprovechamos estos nuevos conocimientos de una 
manera más eficaz y efectiva? Usar la tecnología es fundamental en la escuela del siglo 
XXI. 
Es evidente que no se puede centrar el aprendizaje únicamente en los intereses 
de los estudiantes, pero hay que tenerlos en cuenta puesto que pueden funcionar 
como catalizadores del mismo. Hay que intentar integrar esos intereses en los 
contenidos de cada asignatura, ya que los estudiantes pueden poseer el conocimiento 
del contexto escolar adquirido en otros contextos y también aplicar las materias 
escolares a la vida cotidiana. Utilizar metodologías menos centradas en el maestro, 
donde este tenga sobre todo un papel de mentor/ tutor, y poner al alumno en acción 
es un objetivo que, a través de las TIC, se puede alcanzar. Las tecnologías no son un fin 
en sí mismas, sino un medio para un fin. 
El uso de juegos en el aprendizaje es una estrategia muy utilizada, debatida y 
de éxito comprobado en muchas investigaciones. Los videojuegos, además de la 
atracción por la competición, buscan “suscitar o interesse e a curiosidade, emoções 
profundas para a aprendizagem” (Fenouillet, 2013: 103). El mismo autor defiende que 
a partir de los años 2000, a través de diferentes estrategias y actividades, fue posible 
mantener el interés y la curiosidad en el aprendizaje del español, ya que estas 
estrategias son consideradas “emoções profundas para a aprendizagem”, cuando 
relacionadas al éxito. Incluso, sus alumnos preguntaban qué iban a hacer en la clase, 
pues que estaban motivados para este aprendizaje diferenciado. 
Claro que “ [d]e nada sirve la tecnología si no sabemos para que la queremos, si 
no tenemos claridad del fin último de la educación” (Angulo, 2014:19). Por eso, el 
profesor debe definir muy bien el objetivo de cada actividad: ¿Como estrategia de 
motivación? ¿Como estrategia de acción en el aprendizaje? ¿Como estrategia de 
integración? ¿Como estrategia de afiliación? Hay que definirlo para que su utilización 
tenga sentido. 
El teléfono móvil es un objeto que ‘forma parte’ de los jóvenes de hoy. No 
viven sin él. ¿Somos, los profesores, conscientes de esta realidad? Si sí, entonces, ¿Por 




actividades educativas, a través de la utilización de aplicaciones didácticas que pueden 
y son útiles en clase? ¡Educar a los alumnos en la utilización del móvil en clase es una 
acción urgente e inminente! Y esta es una tarea para un profesor que sigue atento, se 
forma y refleja en su acción. 
La tecnología permite también al profesor mantener la comunicación abierta con 
sus alumnos fuera del aula. El uso del correo electrónico se ha extendido, es moneda 
corriente en la escuela. Se crea un correo de clase donde todos los profesores pueden 
dejar informaciones, enviar fichas de trabajo y sus claves, o pedir trabajos específicos a 
cada alumno. Sin embargo, el uso del correo electrónico no permite interacción entre 
los alumnos, sobre todo en tiempo real. Para estos casos, el uso de redes sociales es 
más efectivo. Además de ser una herramienta que los alumnos utilizan socialmente, en 
el ámbito de la escuela se pueden crear grupos secretos y seguros donde todos puedan 
comunicar e reaccionar al mismo tiempo. Se forma una cadena de información. 
Hasta ahora, hemos visto la utilización de las TIC según la perspectiva del alumno 
en acción. O sea, aunque la utilización de las TIC en la enseñanza no sea una novedad, 
puesto que la utilizamos desde los últimos años del siglo pasado, solamente lo 
hacíamos en un sentido: el profesor muestra PPT a los alumnos para que estos puedan 
hacer apuntes de alguna materia, les enseña una imagen, un vídeo o les pone una 
canción. Hoy en día, este uso de la TIC en la enseñanza ya no es novedoso e, incluso, 
no motiva a los alumnos pues que mantienen una actitud pasiva en clase. Incluso en el 
MCER (2002:9) se refiere que la enseñanza de lenguas extranjeras debe seguir el 
enfoque comunicativo, centrado “en la actuación en la medida en que considera a los 
usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales”. 
Por eso, toda la descripción que hemos hecho en este punto, sigue la perspectiva de 
un alumno activo en su propio proceso de aprendizaje, que utiliza y maneja las 
herramientas que le garantizan éxito en el aprendizaje. 
Como propuesta de utilización de las TIC en clase tenemos, además de la búsqueda 
en Internet o la consulta de palabras en diccionarios monolingües o bilingües, la 
utilización de la aplicación educativa Kahoot y el uso de la red social Facebook en 




1.5.1. La aplicación educativa Kahoot! – descripción y utilización 
Kahoot! es un juego de preguntas de opción múltiple, que se contesta online, a 
través de un dispositivo móvil. Kahoot! se juega en un ambiente de grupo donde los 
jugadores responden en sus propios dispositivos, mientras que los juegos se muestran 
en una pantalla. Después de un partido, los educadores/ los profesores animan a los 
jugadores a la creación de sus propios Kahoot! para que puedan profundizar el propósito 
de esta plataforma. Al final, se puede compartir en la comunidad Kahoot! el trabajo 
desarrollado. 
Kahoot! es una plataforma de aprendizaje combinado basado en el juego, 
permitiendo que tanto los educadores como los estudiantes investiguen, creen, 
colaboren y compartan conocimientos. Se da a los estudiantes una voz en el aula, y 
permite que los educadores se involucren y se centren en sus estudiantes a través del 
juego y de la creatividad. 
En nuestra práctica docente, como actividad motivadora, social y de consolidación 
de los contenidos trabajados, al final de cada unidad didáctica, los alumnos juegan un 
Kahoot!. Crean sus propios grupos, teniendo en cuenta el número de dispositivos 
móviles con Internet disponible y contestan a las preguntas. Al final del tercer periodo, 
los alumnos elaboraron sus propios Kahoots!. 
1.5.1.1. Ventajas de la utilización de Kahoot! 
En la generación de nuestros alumnos hay una curiosidad natural por todo lo que 
es tecnológico, así que Kahoot!, como cualquier juego, los motiva para su uso. Además 
de eso, tener permiso para utilizar dispositivos móviles en clase, los atrae también sea 
cual sea la actividad.  
Poder realizar una actividad de manera dinámica y en grupo, es otra ventaja en el 
uso de esta aplicación, ya que como no todos los alumnos tienen un Smartphone hay 
que hacer grupos para incluir a todos en la actividad.  
La diversidad de temas que se puede trabajar con Kahoot! es casi inagotable. 
Incluso es posible utilizar vídeos, imágenes, frases, textos, entre otros recursos, como 




Los alumnos pueden jugar fuera de clase. Para eso, solamente es necesario que 
hagan su registro en la aplicación. 
Al final del juego Kahoot!, la aplicación genera un archivo de Excel con los 
resultados obtenidos por los estudiantes. Por lo tanto, se puede hacer un análisis más 
detallado de los datos, en un momento posterior de su uso. 
1.5.1.2. Desventajas de la utilización de Kahoot! 
Una das debilidades que rápidamente verificamos es la obligatoriedad de una 
conexión a internet, porque cuando la red no es estable y los alumnos no tienen sus 
propios datos móviles que puedan utilizar, la actividad no va a funcionar y, en vez de 
ser una actividad motivadora, dinámica, que involucra a los alumnos, hay decepción, 
frustración pues no se consigue participar en el juego. 
Esta aplicación educativa es muy sencilla, así que su utilización frecuente tiene 
que promover una actuación del alumno en dos turnos: en el primer turno, los 
alumnos solamente contestan a las encuestas a través de sus dispositivos móviles; en 
el segundo turno, los alumnos crean cuestionarios para sus compañeros, donde 
tendrán que investigar una temática en un trabajo colaborativo. Es importante dar 
este lugar de creación, investigación y colaboración a los alumnos, para mantenerlo en 
acción en su propio aprendizaje. Si se limitan solo a contestar, a pesar de tener un 
papel activo cuando maneja su dispositivo móvil, rápidamente pierden el interés en la 
actividad. 
Como Kahoot! es una aplicación que sigue estando en fase de experimentación, 
podemos compartir nuestras dificultades y nuestros éxitos directamente con los 
creadores e implementadores de esta herramienta. Este aspecto funciona como 
ventaja y como desventaja. Como ventaja porque pertenecemos a la comunidad 
Kahoot! y como desventaja porque somos nosotros los que experimentamos por 
primera vez todas las funciones de la aplicación. 
1.5.2. La red social Facebook – descripción y utilización 
Describir la red social Facebook es innecesario por ser ampliamente conocida. 
Creada en 2004, hoy en día tiene más de 1000 millones de utilizadores en todo el 




una red que conecta personas con personas”8, o sea, la misión de Facebook es dar a la 
gente el poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado entre sí. La 
gente utiliza Facebook para mantenerse en contacto con amigos y familiares, para 
descubrir lo que está pasando en el mundo, y para compartir y expresar lo que les 
importa. 
A pesar de que inicialmente Facebook se crease con el objetivo de conectar 
personas, con el tiempo su uso se ha extendido en medios profesionales. Así, se 
pueden crear grupos más o menos secretos y seguros, definiendo sus miembros. 
Desde esta óptica, en la enseñanza se crean fantásticas oportunidades: tener un medio 
de comunicación fuera de la clase donde todos sus alumnos puedan interactuar 
propicia innumerables posibilidades. Ya Fernandes, en 2011, concluía que Facebook 
“pode ser utilizado como um recurso/instrumento pedagógico importante para 
promover uma maior participação, interação e colaboração no processo educativo, 
para além de impulsionar a construção partilhada, crítica e reflexiva de informação e 
conhecimento distribuídos em prol da inteligência colectiva”, (Fernandes, 2011:3) lo 
que los lleva a la utilización de esta red social en la escuela.  
Usar esta red social como herramienta de apoyo a la enseñanza fue un proceso 
complejo, pero intuitivo y muy gratificante. En primer lugar, fue necesario pedir 
permiso al director para la utilización de Facebook en clase, presentando la 
planificación de la actividad (Anejo I), y enviar a los padres y tutores de los alumnos, 
una petición de autorización para usar el Facebook como complemento de las clases 
de español (Anejo II). Finalizado todo el trabajo burocrático, cupo al profesor el lugar 
de administrador del grupo, creando un grupo secreto y definiendo todas las medidas 
de seguridad. Dar un nombre al grupo fue una tarea fácil, pues se mantuvo el nombre 
del Grupo: 10G. Finalmente, se organizó y decoró el espacio virtual (Anejo III).  En 
tercer lugar, fue necesario añadir a los alumnos como amigos y empezar la publicación 
de fechas importantes, de ejercicios y actividades complementarias a la clase.  
                                                             





Al inicio se presentaron vídeos sobre “seguridad en la red”9. En un nivel de 
iniciación, se utilizaron imágenes sobre los contenidos trabajados y se propusieron 
actividades muy sencillas (Anejo IV). Cuando los alumnos hacían alguna actividad 
práctica en clase, siempre sacaban fotos y las publicaban en la red. Todas las 
participaciones fueran comentadas, corregidas y evaluadas por el profesor. La 
utilización de Facebook permitió construir un grupo cohesionado y al mismo tiempo 
valorar la evolución de cada alumno de forma individual. Esta sí, es una estrategia nada 
convencional en la enseñanza, pues su utilización no está todavía abierta en la escuela. 
1.5.2.1. Ventajas del uso de Facebook 
Una ventaja obvia es la proximidad con las redes sociales compartida por los 
estudiantes, como relata Juliani et al. (2012: 2) cuando dice que “os alunos já estão 
familiarizados com as redes sociais. Mesmo que não queiram misturar educação com o 
lazer, eles já sabem utilizar essas ferramentas, por isso fica mais fácil explorar seus 
recursos”, así que transponer su utilización para la escuela será algo natural y obvio y, 
incluso, será motivador. 
La utilización de Facebook permite ampliar el espacio físico del aula, por lo que el 
estudiante no se limita sólo a la hora de una lección, sino que puede también 
contribuir a la reducción de las barreras comunicativas entre estudiantes y profesores. 
A nivel social también es una ventaja, ya que los alumnos tienen otros momentos 
de confraternización fuera de la escuela, en un contexto que controlan más y donde no 
hay tanta exposición, sobre todo en los alumnos más reservados. 
Juliani et al. (2012:2) subrayan que además de los beneficios relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como se destaca hasta el momento, se espera que 
genere una auto-promoción de la institución educativa, ya que las actividades se 
publican y el contenido se comparte. En este sentido, otro buen resultado logrado por 
el uso de las redes frente social para entornos virtuales de aprendizaje, es el hecho de 
que es posible involucrar a otras partes interesadas, como las empresas, los padres y la 
comunidad donde se encuentra la institución. 
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1.5.2.2. Desventajas del uso de Facebook 
Por el contrario, hay obstáculos relacionados con la cobertura de internet, sobre 
todo en la escuela que no siempre llega a todas las aulas, y los problemas de 
privacidad, porque la mayoría de las veces las escuelas bloquean las redes sociales, 
como medida de prevención de la socialización entre los estudiantes, ya que se 
considera que pueden ser un factor de distracción. Por lo tanto, para que se pueda 
utilizar esta herramienta para optimizar la enseñanza, es necesario que las redes 
sociales se exploten mediante el uso de una planificación con criterios bien definidos, 
ética, responsabilidad y respecto. 
1.6. Flash Mob – una actividad dinámica  
Promover la acción de los alumnos es una estrategia fundamental en la 
sociedad de hoy. Una sociedad que da cada vez más libertad y autonomía en algunas 
áreas de la vida a sus niños. Vemos niños que dominan la tecnología existente a su 
alrededor, vemos niños que quieren hacer algo más que simplemente recibir 
información y repetirla. Un alumno espectador que recibe información ya no es la 
realidad. Llevando este concepto de ‘Alumno en acción’, al pie de la letra, podemos 
poner nuestros alumnos a moverse en clase. Sea a través de dinámicas de grupo, sea a 
través de actividades más organizadas como la danza o el teatro, es importante 
permitir el movimiento efectivo en clase. Tener alumnos sentados todo el día en su 
pupitre no debe ser la realidad diaria. Se debe propiciar momentos de movilidad para 
que nuestros alumnos conquisten y dominen los espacios en los que pasan buena 
parte de su tiempo.  
Una propuesta de actividad dinámica, es la promoción de un Flash Mob. 
“Traducido literalmente del inglés como «multitud relámpago» es una acción artística 
organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar 
público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente”10. Normalmente las 
personas se organizan a través de las redes sociales. 
                                                             




En la escuela, la realización de un Flash Mob funciona como estrategia no 
convencional de afiliación y de motivación para determinado contenido, normalmente 
cultural, pues resulta del estudio de canciones que son una referencia. Los alumnos 
eligen una canción, preparan una danza y la entrenan en clase, normalmente en los 
últimos minutos de clase. 
Esta actividad es no convencional pues nunca vimos su realización en el 
contexto educativo, antes de nuestra propuesta en 2012-2013 en la Escuela Básica de 
Alapraia con alumnos de 7.º, 8.º y 9.º cursos, en un momento de la conmemoración 
del Dia do Agrupamento, obteniendo un magnífico resultado con la participación de 
unos doscientos alumnos y profesores. 
Hay beneficios obvios en la utilización de una estrategia que movilice a los 
alumnos. En primer lugar, como implica actividad en clase, motiva muchísimo a los 
alumnos ya que nunca se olvidan de que al final hay este entrenamiento y siempre le 
recuerdan al profesor que ‘es la hora’. En segundo lugar, es beneficioso también 
porque implica una actividad física, que se practica dos o tres veces a la semana, 
durante tres o cuatro meses. Finalmente, en el caso de la lengua extranjera, se practica 
la lengua mientras escuchamos (y cantamos) la canción que se estudia en clase. Esta 
actividad se inicia con el estudio del léxico, para llegar a la interpretación de la canción 
y de los contenidos culturales inherentes. 
La edad de los jóvenes es un factor muy importante en actividades como la 
propuesta ya que implica una exposición en el grupo-clase. Observamos que en la 
enseñanza básica (7.º, 8.º y 9.º cursos) los alumnos participaron a gusto, notándose 
solamente en dos alumnos, entre doscientos, una renuncia a participar en el baile, a 
causa de su timidez. En los alumnos de secundaria (10.ºcurso), en clase, durante el 
entrenamiento, todos participaron con satisfacción, pero cuando tuvieron que 
presentar el Flash Mob a toda la escuela solamente seis alumnos participaron. Al final, 
todo salió bien, ya que los que participaron estaban muy felices y contentos, bailando 






2. Una escuela inclusiva en una ciudad inclusiva 
El concelho de Odivelas es uno de los más nuevos de Portugal. Odivelas se elevó 
a vila el 3 de abril de 1964 y a ciudad el 13 de julio de 1990. Es un municipio reciente, 
creado por el Decreto-Ley N.º 84/98, de 14 de diciembre. Situado en el distrito de 
Lisboa, en la región de Extremadura, la Municipalidad de Odivelas se compone de: la 
freguesia de Odivelas, União das Freguesias de Pontinha e Famões, União das 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto e União das Freguesias da Ramada 
e Caneças, distribuidas en una superficie de 26,4 km2 y con una población de 145707 
habitantes (según el censo de 2011). Como parte de la Zona Metropolitana de Lisboa, 
la Municipalidad de Odivelas, con un área de 5,05km2, se limita con los municipios de 
Loures, Sintra, Amadora y Lisboa. 
 
Imagen 3 – Cartel que se encuentra en la sala de alumnos 
Durante muchos años Odivelas fue predominantemente una zona rural, donde 
los reyes, reinas y otras personalidades buscaban el descanso y la recreación. Entre 
1940 y 1981, Odivelas tuvo el mayor crecimiento de la populación impulsado por una 
fuerte migración de familias del interior a la capital en busca de mejores condiciones 
de vida. Según el censo de 2011 la populación que vive la localidad de Odivelas era 
59559 (Hombres – 28131; Mujeres - 31428), lo que representa aproximadamente el 





En el final de los años sesenta, se verificó en este municipio una intensa 
migración, en particular en la localidad de Odivelas, que se tradujo en un fuerte 
crecimiento urbano, ya sea por medidas legales o ilegales, y en ambos casos sin una 
planificación adecuada o una prevención en términos estructurales. Esto se refleja 
actual en un territorio eminente urbano, con un fuerte carácter de ciudad dormitorio. 
En cuanto a las características económicas, el sector terciario es de lejos el más 
predominante en el municipio, seguido por el sector secundario y el sector primario. 
Este último con una presencia muy limitada. Respecto a las actividades económicas 
predominan sobre todo el comercio y los restaurantes, aunque sea con capacidad de 
facturación reducida y empleando en promedio, menos de cinco personas. Casi todas 
las empresas del condado son sociedades limitadas o empresarios individuales. 
Recientemente hubo un cierto dinamismo económico, a saber, la creación de grandes 
y medianas superficies comerciales e industriales, con un impacto en la creación de 
nuevos empleos (más de 2500 puestos). 
Referente a la naturalidad de la población residente, siempre según los datos 
del Censo de 2011, en su mayoría es portuguesa. Sin embargo, debido a la intensa ola 
de migración verificada en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la 
comunidad de residentes extranjeros es muy diversa y ha crecido significativamente. El 
fenómeno se reflejó en el aumento en el número de alumnos de origen extranjero que 
forman parte de la población escolar actual. 
Los ciudadanos originarios de los PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial 
Portuguesa) tiene la mayor representación en el condado/ localidad, seguida por los 
ciudadanos de Brasil y Europa del Este. La comunidad de extranjeros también señala 
otras procedencias como Francia, India, Paquistán, África de Sul, Canadá, Macao y 
Australia. 
El condado de Odivelas presenta una población envejecida, donde hay una 
disminución de la población entre los 0 y los 14 años y un aumento de la población 







La población residente en la sede del condado presenta niveles educativos 
bajos: el 16% no ha completado ningún nivel de educación, un 49% ha completado 
como nivel más elevado la enseñanza básica (donde un 20% ha completado el primer 
ciclo – 4 años, un 11% completó el segundo ciclo – 6 años y un 18% completó el tercer 
ciclo – 9 años). En la enseñanza secundaria tenemos el 17,24% de la población 
residente y la enseñanza superior registra el valor de 16,6%. 
Los datos presentados son relevantes puesto que caracterizan la ciudad de 
Odivelas como una ciudad inclusiva, donde diferentes nacionalidades viven y conviven 
a diario con sus especificidades. 
2.1. La Escuela – Escola Secundária de Odivelas 
La Escola Secundária de Odivelas (ESO) fue creada en 1977, en respuesta a los 
deseos de la población local, ya que hasta entonces sólo existía como escuela pública, 
la Escola Preparatória Avelar Brotero y el Instituto Militar femenino de Odivelas. 
La ESO forma parte del Agrupamento de Escolas n.º4 de Odivelas, aprobado por 
orden del secretario de la enseñanza y administración escolar, el 1 de abril de 2013. El 
agrupamento se compone de los siguientes centros de educación: Jardim de Infância 
Álvaro de Campos, Jardim de Infância Roque Gameiro, Escola Básica D. Dinis n.º1, 
Escola Básica António Maria Bravo, Escola Básica Bernadim Ribeiro, Escola Básica 
Maria Máxima Vaz, Escola Básica Avelar Brotero y Escola Secundária de Odivelas 
donde está la sede del Agrupamento. 
La oferta educativa de la ESO cubre el tercer ciclo, la enseñanza secundaria 




vocacionales, cursos de educación y formación de adultos (EFA) y un Centro para a 
Qualificação e Ensino Profissional. 
La naturalidad de los estudiantes (35 fuentes diferentes) expresa la diversidad de 
la población estudiantil, reflejo de una comunidad de inmigrantes que vive y trabaja en 
el condado. 
 
Recuadro 2 - Datos del Sistema de Información del Ministerio de Educación portugués 2013-2014 
Con un total de 2723 alumnos en el agrupamento, la ESO por su parte tuvo, en 
2014, una población escolar de 1285 estudiantes. 
El en Agrupamento de Escolas n.º4 de Odivelas hay 216 docentes y educadores 
de la primera infancia. De estos, 175 (81%) están vinculados, tienen diez o más años de 
servicio y tienen edades comprendidas entre 41 y 60 años. El cuerpo docente es 
estable y muestra altos niveles de experiencia. 
Las instalaciones en muchas escuelas que componen el agrupamento no son 
nuevas y muchas tienen un considerable estado de deterioro. Hay carencia de algunos 
recursos y equipamientos esenciales. Los que existen no siempre presentan los niveles 
de calidad y confort potenciadores de aprendizaje, éxito académico y logros 
profesionales. 
Los valores de referencia del agrupamento son Libertad, Responsabilidad, 
Justicia, Solidaridad, Tolerancia e Inclusión. 
En una sociedad abierta, con los flujos migratorios intensos de diversas fuentes, 
se debe aprender a vivir con la diferencia y crear las condiciones para la integración 
respetando la identidad de cada uno, sin que ello signifique renunciar a un conjunto de 
valores interculturales y de civilización. A una sociedad multicultural debe coincidir una 




enriquecimiento para todas las partes. Al igual que en la biología también en la cultura, 
la riqueza está en la diversidad.  
2.2. Descripción del grupo – la clase G 
Conocer el grupo con el cual se va a trabajar es una prioridad ya que condiciona 
el tipo de estrategias y actividades a elegir para alcanzar el éxito escolar. Por ello, al 
inicio del año lectivo, en la primera clase, se elaboró y aplicó una encuesta inicial 
(siguiendo la metodología de investigación-acción ya que promocionamos el éxito en la 
práctica docente) a la clase G (Anejo V) para obtener datos más objetivos sobre los 
alumnos, su vida familiar, su motivación para el aprendizaje, sus métodos y formas de 
trabajar, dinámicas y actividades preferidas para la promoción del éxito escolar. 
Contestaran a esta encuesta 24 de los 25 alumnos de la clase. Lo que no contestó 
faltaba frecuentemente y fue transferido al final del primer periodo. A través del 
tratamiento de los datos, fue posible obtener información pertinente para toda la 
labor docente (Anejo VI). 
La clase G del 10.ºcurso empezó con 32 alumnos, pero al final del primer periodo 
se quedó con 25, 12 niños y 13 niñas, con edades comprendidas entre los 15 y los 19 
años, con una edad media de 16,7 años. Un hecho raro es que el 75% de los alumnos 
han repetido uno o más años, lo que generó que tres parejas de hermanos se juntasen 
en esta misma clase. Esta repetición está conectada con cambios entre cursos, sobre 
todo del curso de ciencias para el actual, de humanidades.  
Había cuatro alumnos con Necesidades educativas especiales (NEE11) con un 
Plano Educativo Individual (PEI): un alumno (diagnosticado con parálisis cerebral - 
Tetraparesia Mixta (rígido / espástica) que necesitó de un soporte educativo 
personalizado permanente para mitigar las graves dificultades en las funciones 
relacionadas con la fuerza muscular, con las sensaciones relacionadas con los músculos y 
la articulación de las funciones de voz y habla. Debido a las dificultades motoras que 
afectan el desempeño de las tareas, en todas las asignaturas, este alumno utiliza ayudas 
técnicas para superar estas dificultades: en la locomoción (silla de ruedas eléctrica) y 
escritura (utiliza la computadora portátil, ya que no consigue utilizar material de 
                                                             




escritura); dos alumnos diagnosticados con dislexia e hiperactividad, tenían 
adecuaciones curriculares en el proceso de evaluación (preguntas más directas y más 
tiempo para la realización de los exámenes), y una alumna con déficit cognitivo, que fue 
transferida al final del primer período. 
Todos los alumnos viven en Odivelas con su familia (hay cinco casos de familias 
monoparentales). Es un grupo bastante homogéneo en términos culturales y sociales, ya 
que la mayoría de los padres ha completado la enseñanza básica (con excepción de dos 
casos: una madre es profesora y otra técnica de ordenadores). La familia ayuda en los 
deberes, en buenas condiciones de trabajo, siendo que el 88% estudia en su habitación. 
Estudiar, para este grupo, tiene dos vertientes, la social - 23 alumnos eligen el convivio 
como lo que más les gusta en la escuela - y la práctica - 14 refieren que estudian a causa 
de su profesión futura. En la imagen siguiente se destacan las profesiones más votadas: 
 
Imagen 4 – Encuesta inicial, Vida Escolar, pregunta 9: Profesión que te gustaría 
tener en el futuro 
En su tiempo libre, les gusta salir con los amigos o navegar por Internet, sobre 
todo por las redes sociales (solamente un alumno no tiene Internet en casa). En cuanto a 
las características personales, hay una gran diversidad, lo que nos lleva a ‘la teoría de las 





La gran mayoría de los alumnos tiene un buen comportamiento y un buen 
aprovechamiento escolar, demuestra empeño, sentido de responsabilidad y gran 





Con titularidad solamente en la asignatura de español de la clase 10.ºG, se 
observaron y evaluaron tres clases de noventa minutos, una por período. En la 
asignatura de portugués impartimos una clase de noventa minutos, en el tercer periodo.  
Para iniciar toda la labor conectada a la enseñanza es necesario consultar y 
articular todos los documentos oficiales como los programas de portugués y español, el 
MCERL, el Proyecto Educativo de la Escuela y el Proyecto Curricular de Clase. Como hay 
un manual escolar elegido que sigue los programas oficiales de las asignaturas, hay que 
elaborar la planificación anual (Anejo VII) teniendo en cuenta el perfil de los alumnos, 
adecuando medidas individuales en cada plan de clase.  
Es obligatorio también obtener los criterios de evaluación (Anejo VIII) 
establecidos por el centro de enseñanza para cada asignatura, pues hay que pasar esa 
información a los alumnos el primer día de clase. Los criterios de evaluación de cada 
actividad tienen que ser conocidos por todos los intervinientes del proceso, sean 
profesores, alumnos o evaluadores. En la ESO, se evalúan las lenguas en dos dominios: 
Socio-afetivo y el Cognitivo (Oralidad, lectura y escritura). Pero la evaluación es un 
proceso, desde el momento que el alumno entra en el aula, hasta el momento en que 
sale sigue siendo evaluado. Incluso, por si mismo, ya que la autoevaluación (Anejo IX) se 
hace al final de cada actividad, examen o período. El manual de español presenta, al final 
de cada unidad, un pequeño recuadro donde el alumno hace refleja sobre lo que ha 
adquirido. La evaluación es importante para todos pues se pueden registrar los puntos 
fuertes, lo que salío bien y los aspectos que hay que mejorar 
Finalmente, hay que organizar el Plan Anual de Actividades (Anejo X). Para el año 
lectivo 2014-2015, en la asignatura de español, organizamos ocho actividades.  
Se presenta la lista de actividades realizadas. 
Las dos primeras actividades tuvieron lugar en clase, con el fin de dotar a los 






1. Día de la Hispanidad – Juegos didácticos 
 
Imagen 5 – Crucigrama de los países de lengua oficial española. 
 
 
2. Día de los Reyes – Juegos didácticos 
  





Imagen 8 – Actividad del Día de los Reyes. 
3. O Espanhol vem à Escola. – Presentaciones orales abiertas a la 
comunidad educativa. 
La actividad ‘O Espanhol vem à Escola’ fue organizada con nuestra compañera de 
español, Dra. Ana Gama. Los alumnos de español realizaron una presentación oral por 
periodo, eligiendo temáticas culturales. Con el objetivo de compartir la información 
cultural y las actividades que se hacen en la clase de español, decidimos abrir la puerta a 
toda la comunidad educativa. Así, la información no quedó limitada al ámbito de la clase 
y los alumnos aprendieron unos con los otros. Los alumnos hicieron sus presentaciones 
siempre con mucho empeño y rigor con un público que reaccionó siempre con respecto 
e interés a todas las presentaciones. Estas sesiones discurrieron en la Biblioteca Escolar 





Imagen 9 – En la Biblioteca Escolar – El Español viene a la escuela 
4. Visita de estudio a la Fundación Calouste Gulbenkian: “A História 
Partilhada Tesouros dos Palácios Reais de Espanha”. 
Se realizó una visita de estudio. Fue posible llevar el alumno con movilidad 
reducida en metro y a pie hasta la Fundación Calouste Gulbenkian, para conocer ‘Los 
Tesoros de los Reyes de España’. A los alumnos les encantó esta visita. El viaje no fue 
fácil, pero fue muy gratificante percibir la felicidad de este alumno que (casi) nunca 
puede salir de la escuela. 
 




5. Día de los Enamorados / Día del Amor y de la Amistad – Realización 
de una exposición de abanicos. 
El Día de los Enamorados, los alumnos hicieron un trabajo manual. Se hizo una 
exposición con los abanicos que construyeron. Los abanicos tenían mensajes alusivos al 
día. 
 
Imagen 11 – Cartel del Día de los Enamorados 
6. Tienda del Español y Día de la Poesía – En el espacio de los 
alumnos se realizó una tienda donde se podía jugar y ganar pequeños regalos 
patrocinados de la Embajada de España en Lisboa y por la editorial Areal. Al 
mismo tiempo, los alumnos ofrecían marcadores de libros a la comunidad 
educativa. 
La clase 10.ºG estuvo todo el día promoviendo actividades y juegos en un espacio 
decorado por todos. Hubo música, juegos y un intento de Flash Mob (participaron 





Imagen 12 – Algunos alumnos jugando en la Tienda del Español. 
 
7. Día del Libro y de Cervantes – Elaboración de marcadores de 
libros y su distribución por la comunidad educativa. 
 






Imagen 14 – Distribuyendo los marcadores de libro en la recepción y en la 
dirección de la escuela. 
8. Fiesta de final de año: Multiculturalidad – Espectáculo de talentos 
culturales. 
El final de año también fue muy divertido, pues las clases de inglés y la clase de 
español interactuaron en un espectáculo multicultural. 
 
Imagen 15 – Fiesta de final de año: Multiculturalidad 
Además de toda la organización, planificación, evaluación y reflexión es 
importante que el profesor haga regularmente formación en diferentes áreas: 
didáctica, pedagogía, psicología, tecnología, entre otras, para seguir estando 
actualizado e informado de las nuevas prácticas y de los avances verificados en la 





3.1. Primer día de clase 
El primer día de clase es fundamental pues es la primera vez que todos se ven, 
se analizan y sacan algunas opiniones que, más tarde, van a confirmar o no. La clase es 
de secundaria, 10.ºcurso, los chicos y chicas entran y se sientan. Primera observación: 
hay una división de género. Los chicos han elegido la parte izquierda de la clase y las 
chicas, la derecha. En el medio se sentó una pareja, un chico y una chica. EL profesor 
observa la organización de clase, ya que en el primer día les da la libertad de elegir los 
lugares y, todavía no comenta.  
Se realiza una primera actividad de presentación/ filiación de grupo, la de la 
repetición de los nombres (descrita en la página 21). Hasta este momento, los alumnos 
están en suspenso intentando conocer al profesor, intentando ver cuáles son sus 
reglas y sus límites. En la interacción que se genera mientras se hace la actividad, es 
posible observar e ir conociendo algunas características personales de los estudiantes: 
el líder, el tímido, el teatrero, el cooperante, el aplicado, el serio, el participativo, entre 
otros. Se ve también si existen grupos o si hay o no algún tipo de jerarquía formada. A 
partir de este juego sencillo de presentación, se obtiene información preciosa. A través 
de un análisis informal, se observa que los alumnos no se conocen muy bien, 
probablemente es la primera vez que van a trabajar juntos. Se identifican 
inmediatamente los alumnos extrovertidos y los más reservados, los cooperantes y los 
que no dan confianza. No parece un grupo simpático en general, que va a cooperar y a 
participar activamente en las actividades propuestas por el profesor. ¿Lo 
confirmaremos? 
Pasamos, entonces, para asuntos más formales: programa de la asignatura, 
manual escolar elegido, criterios de evaluación, fechas (de exámenes, presentaciones 
orales, proyectos y fichas de evaluación) y establecimiento de las normas de conducta. 
Con respecto a las normas de conducta, el profesor da la libertad a los 
alumnos para que las establezcan, ya que son las reglas que van a permitir el buen 
funcionamiento de la clase. Mientras los alumnos dicen las reglas, el profesor las 
escribe en la pizarra y los alumnos las copian en sus cuadernos. Cuando termine la 




laboral. Esta estrategia siempre ha funcionado bien porque se asume un compromiso, 
por un lado y, por otro porque son los alumnos que definen las normas (cuya lista no 
es cerrada ya que se puede añadir nuevas reglar y retirar otras). 
Definidas las reglas, aplicamos la encuesta inicial (Anejo V). Los alumnos la 
rellenan hasta el final de la clase. 
3.2. Práctica de enseñanza supervisada 
Como se ha referido, la primera labor de un profesor es organizar la 
planificación de las clases. Claro que no se trata de un documento cerrado, pues hay 
situaciones que no se pueden prever y que pueden cambiar todo lo planeado. Sin 
embargo, ser profesor titular nos permite una mayor flexibilidad en la planificación, 
pues siempre se puede completar, añadir o corregir algo en la clase siguiente. Para 
planificar una clase, hay que conocer el programa, manejando los documentos oficiales 
necesarios, hay que conocer al grupo y a cada uno de sus alumnos para adecuar 
estrategias, actividades y recursos. Antes que alumnos, son personas, así que una de 
las prioridades es formar jóvenes, en y con valores, que sean ciudadanos responsables, 
activos y motivados en la sociedad. Propiciar actividades que al mismo tiempo 
informen y formen es la meta pretendida. 
La afectividad, el gusto por la enseñanza, la emoción son sentimientos que un 
profesor debe llevar en su maleta, pues impartir clases es sentir, caminar y vivir con el 
alumno una experiencia significativa. 
Es importante referir otra vez que el enfoque comunicativo fue el método de 
enseñanza elegido, pues se basa en una interacción oral-escrita progresiva entre los 
alumnos y el profesor, adecuado a las realidades actuales en los colegios e institutos 
portugueses. Con un objetivo definido, se organizaron secuencias de tareas que 
conducen a la tarea final. Los contenidos lingüísticos de la lengua no son el centro de la 
unidad, sino un suporte para las tareas de comunicación siempre y cuando sean 
necesarios. Los contenidos lingüísticos sirven para capacitar a los alumnos para la 
realización de las tareas de comunicación que estén establecidas en la unidad didáctica 




En las unidades presentadas, tanto para la asignatura de español, como para 
la de portugués, utilizamos materiales auténticos y materiales de los manuales. Las 
tareas propuestas fueron lo más variadas posible tanto en los contenidos como en 
cuanto a las destrezas, pues hay diferencias en el estilo de aprendizaje, velocidad y 
aptitudes en los alumnos, así como en sus grados de motivación. 
3.2.1. Unidad didáctica: Poesia do século XX – Literatura de 
Expressão Portuguesa 
Esta unidad temática forma parte de “la secuencia de aprendizaje 3” – Textos 
Expressivos e Criativos, así que toda la primera parte abarca los poetas portugueses del 
siglo XX y la segunda los poetas de expresión portuguesa. Como el docente titular fue 
colocado solamente en octubre, había un retraso en el cumplimento del programa. De 
hecho, se asumió que los alumnos ya sabían analizar un poema (formalmente, por lo 
que respecta a la rima, a la métrica, al número de estrofas e identificar recursos 
expresivos; ideológicamente – aprehendiendo los sentidos del texto; reconociendo el 
valor expresivo y estilístico de la puntuación, entre otros objetivos patentes en el 
Programa de Portugués (2001: 52). 
El programa de portugués (2001:17) nos informa que el 10.ºcurso  
“é um ano em que a orientação e as estratégias de recuperação e de 
acompanhamento devem ter uma grande relevância, com particular incidência nas 
primeiras semanas de aulas. Deve, pois, prever-se um módulo inicial que equacione os 
problemas relacionados com as competências nucleares da disciplina, que contribua para 
a aquisição de um patamar comum mínimo a partir do qual seja possível pôr em prática o 
programa do Ensino Secundário. O diagnóstico da aquisição das competências essenciais 
é fundamental e pode ser concebido a partir dos seguintes itens:  
(…) 
 “ler com fluência; 
 apreender criticamente o significado e a intencionalidade de textos escritos; 
 seleccionar estratégias adequadas ao objectivo de leitura; 
 distinguir tipos/géneros de textos; 
 reconhecer o valor estético da língua”. 
Suponiendo que, en esta etapa, los estudiantes han trabajado estas 
competências, es necesario elevar el nivel y ofrecer nuevos retos: además de la lectura 




estudiados, su preferido y justificar su selección. Siguiendo siempre el Programa de 
Portugués (2001:23), se consideró, en el plan de clase (Anejo XII) “as três etapas que 
podem ocorrer no acto de ler. (…) A pré-leitura (…), a leitura (…) e pós-leitura”. Como 
actividad de prelectura se propuso a los alumnos la audición de un texto: ‘A difusão da 
Língua Portuguesa no Mundo’, con el objetivo de movilizar conocimientos o 
experiencias a relacionar en la interpretación de los poemas. Los alumnos escucharon 
dos veces el audio y, al final, realizan un ejercicio de correspondencia muy sencillo del 
manual Página Seguinte 10.ºano (2010: 209). A continuación, el profesor proyectó  
actividades de la secuencia didáctica de la Escola Virtual de la editorial PortoEditora, 
Poetas estrangeiros de expressão portuguesa (Anejo XIII). Los alumnos contestaban 
individualmente a cada pregunta. El docente eligió el primer alumno y, a continuación, 
ese alumno, seleccionaba a otro estudiante. Así se utilizan estrategias de motivación 
(utilización de medios audiovisuales) y de afiliación (es el alumno que elige quién va a 
contestar la próxima pregunta). Estas actividades son muy dinámicas, ya que utilizan 
diferentes recursos: visuales o auditivos. El alumno tiene que contestar, eligiendo la 
respuesta correcta o escribiéndola. Como las actividades son muy agradables de ver, a 
los alumnos les encanta realizarlas y siempre piden que utilicemos esta herramienta. 
Pasando para la actividad de lectura, se dividió la clase en grupos y cada grupo 
tuvo que leer y analizar un poema de un escritor de expresión portuguesa de entre los 
siguientes: Cecília Meireles, Carmos Drummond de Andrade, Corsino Fortes, António 
Soares Lopes, Viriato da Cruz, José Craveirinha y Francisco José Tenreiro. Se siguió el 
manual de la asignatura (2010: 209-222) que proponía actividades de análisis textual, 
articulando de forma variada y equilibrada das diferentes competencias 
(“Compreensão Oral, da Expressão Oral, da Expressão Escrita, da Leitura e do 
Funcionamento da Língua”, Programa de Português: 2001:8). Para formar el grupo, se 
atribuye un número de uno a cuatro a cada alumno, intentando siempre equilibrar los 
grupos. Los alumnos tienen permiso para utilizar el ordenador de la clase y su móvil, 
cuando necesiten buscar alguna información o definición. Muy rápidamente los grupos 
están trabajando. EL docente circula por el aula, intentando mediar las actividades y 




presentan oralmente sus análisis y sus compañeros toman notas para, al final, elegirse 
el poema preferido en cada grupo para la elaboración del vídeo. 
Como actividad de postlectura, además de la realización del vídeo en casa, hay 
que contestar a través de los teléfonos móviles, al cuestionario Kahoot! (Anejo XIV) 
que incluye la autoevaluación. Utilizar los móviles en clase, es siempre una estrategia 
no convencional y de motivación al aprendizaje. Es no convencional, pues en la gran 
mayoría de las escuelas portuguesas está prohibida su utilización, y de motivación, por 
el mismo motivo, ya que “el fruto prohibido es el más apetecido” y poder utilizarlo les 
encanta. La heteroevaluación entregamos los alumnos posteriormente ya que es 
necesario evaluar el vídeo que será la tarea de casa. 
En toda la planificación de esta clase, además de intentar cumplir los objetivos 
enunciados en los documentos oficiales, se buscó también articular las diferentes 
competencias. Las actividades propuestas tanto en la escuela virtual, como en el 
manual, y otras indicadas por el docente, incluyen las competencias descriptas en el 
Programa de Português (2001: 8) de “Compreensão Oral, da Expressão Oral, da 
Expressão Escrita, da Leitura e do Funcionamento da Língua”. 
Como se pudo observar, en esta clase se utilizaron diferentes estrategias que 
conllevan a un mismo objetivo: aprendizaje eficaz. A través de estrategias 
convencionales expectables (organización de la clase, con la indicación de la lección, 
los contenidos, el uso del manual, por ejemplo) y de estrategias no convencionales 
(utilización del móvil en clase, permitir que el alumno se mueva en clase, dar libertad 
de opción, utilización del Facebook, por ejemplo) se vivenció un ambiente natural de 
aprendizaje, donde todos trabajan para llegar a la misma meta.  
3.2.2. Unidad didáctica: En familia – Tema ‘La casa’ 
La unidad didáctica ‘En familia’ (Anejo XV) - está dirigida a jóvenes 
lusohablantes del 10.º curso de la Enseñanza Secundaria. Sigue la directrices del 
Programa de espanhol, nível de iniciação, Formação específica Cursos Cientifico- 
Humanísticos de Línguas e Literaturas, de Ciências Socioeconómicas e de Ciências 





El objetivo final de esta unidad fue sensibilizar a los alumnos sobre los 
diferentes modelos familiares que hoy en día vemos y transmitir valores de respecto y 
comprensión para todas las situaciones. La tarea final, que transmitimos al inicio de la 
clase, fue la de, en grupo, inventar una familia para una serie, con el título de ‘Una 
familia moderna’, evocando la serie estadounidense con el mismo nombre. Como 
introducción al tema ‘En familia’, con el objetivo de dar a conocer vocabulario de la 
casa, se cuenta la historia ‘La casa abandonada’ (Anejo XVI) mientras se enseñan unas 
imágenes. Los alumnos tienen que escuchar con atención y escribir en su cuaderno el 
vocabulario que salga, respecto a las partes de la casa. Al final, en gran grupo se 
comparte el vocabulario del texto y se escribe en la pizarra. Como actividad para 
organizar grupos, los alumnos reciben un papel donde está escrita una parte de una 
frase y, moviéndose por la clase, buscan entre sus compañeros las partes que faltan. 
Para formar una frase son necesarios cuatro papeles y, en cuanto se forma una frase 
correcta, se forma un grupo.  
 
Imagen 16 – Actividad de formación de grupos 
Los alumnos estuvieron muy atentos a la historia, escribiendo en sus cuadernos 
el vocabulario. Contar historias es una actividad que funciona en todas las edades, 
probablemente porque nos lleva otra vez a la niñez y estamos aprendiendo muchas 




fue muy organizada, enseñando el ambiente de respecto al otro que el profesor 
promueve desde el inicio de las clases. Respecto a la formación de los grupos, los 
alumnos lo hicieron moviéndose por toda la clase, buscando a sus compañeros, lo que 
causó un cierto recuelo en el aula, pero momentos como estos, de libertad de 
movimientos, son necesarios para motivar, estimular, poner en acción, literalmente a 
los alumnos, lo que se traduce en un aprendizaje efectivo, como lo evaluaron los 
alumnos y el profesor.  
Siguiendo estrategias de afiliación y motivación, donde se estimulan valores 
como los de respecto y aceptación del otro, se proporciona un ambiente seguro donde 
los alumnos se sienten a gusto, pues lo muestran con una participación activa en todas 
las tareas propuestas. 
 
Imagen 17 – El 10G Trabajando en grupo 
Pasando a la segunda tarea, los alumnos reciben unas tarjetas con los nombres 
de las habitaciones de una casa e instrucciones para ordenarlas. (Anejo XVIII). Cuando 
terminen la actividad, tienen que sacar una foto con un móvil y subir la foto a 
Facebook, (Anejo XIX) indicando los miembros del grupo. A continuación, cada grupo 
crea una nueva planta y nuevas instrucciones para sus compañeros. El primer grupo 
que termine la organización de esta casa, tiene que sacar otra foto y será elegido como 
el grupo ganador. De los seis grupos, dos no consiguieron terminar la planta de la casa. 





Imagen 18 – Actividad ‘partes de la casa’ 
Con la intención de confirmar y aplicar los contenidos obtenidos hasta el 
momento, los alumnos realizan una actividad en la plataforma educativa Kahoot!, 
utilizando sus tablets o sus móviles para contestar a las preguntas sobre el tema. La 
utilización de las TIC es siempre estimulante y facilitadora de los aprendizajes. 
La clase terminó en este momento, pero la planificación era más ambiciosa. 
Para completar esta unidad, con el fin de trabajar los contenidos socio-culturales se 
proponía una actividad oral sobre el concepto de ‘Familia tradicional’. Partiendo de la 
opinión de los alumnos sobre lo que será una ‘familia típica portuguesa’ se intentaba 
llegar a la realidad español. ¿Habría diferencias? Después, los alumnos leían el texto 
‘La revolución familiar’ (Anejo XX) y tenían que hacer el plan de trabajo de la tarea 
final: ‘Una familia moderna – Invéntate una familia para una serie’. La actividad se 
terminó en la clase siguiente. 
3.2.3. Unidad didáctica: ‘El debate’ 
En el tercer período se planificó, como actividad final de año, un ‘debate’ 
(AnejoXXI). Esta actividad tuvo la duración de tres semanas, ya que fue necesario un 
trabajo de búsqueda y organización de información para la presentación final. La 
realización de un debate en el aula es importante para consolidar las habilidades 
desarrolladas durante todo el año, como la oralidad, la lectura, la escritura, la 
investigación, y permitir que los alumnos expresen lo que sienten y ganen autoestima 




su futuro, donde la capacidad argumentativa en el entorno profesional marca la 
diferencia. 
Teniendo en cuenta el nivel de lengua de los alumnos - A1/A2 – se propuso un 
debate más controlado, donde las dos partes tuvieron sus discursos preparados y 
quien elige las mejores argumentaciones es el público. Se dividió la clase en dos y cada 
turno trabajó un tema. 
La primera clase se realizó el cuatro de mayo de 2015. En esta clase de 90 
minutos, el profesor presentó el objetivo: En grupo, hay que organizar un tema para 
un debate. Los alumnos eligen el tema, según orientaciones e informaciones que el 
profesor les da y buscan más información en Internet. Los alumnos tienen que trabajar 
el discurso para el debate en casa y en clase. Durante tres clases, los alumnos preparan 
su presentación. Los alumnos eligen el tema de cuatro posibilidades: ‘Deberes sí, 
deberes no’; ‘¿Sanidad pública, universal y gratuita?’; ‘Seguridad vs. libertad y 
privacidad’ y ‘Tareas domésticas siguen siendo cosas de mujeres’. Los alumnos ven y 
escuchan con atención la información sobre los temas, discuten sus preferencias y, al 
final de la discusión, se hace una votación para elegir el tema. 
A continuación, si es posible dividir a los alumnos según su opinión, los grupos 
están formados. Si no es posible formar grupos de esa manera, se distribuye un papel a 
cada alumno para que escriba su nombre. Al azar, se forman los grupos. Se presentan 
las pautas a través de un PPT que quedará disponible en el grupo de Facebook. Los 
alumnos empiezan a organizar la información para el debate, utilizando sus 
dispositivos móviles y el ordenador de la clase. Durante el período de trabajo en casa, 
los alumnos pueden contactar al docente a través del correo electrónico o a través del 
grupo de Facebook. 
En la segunda clase (Anejo XXII), el dieciocho de mayo, de 90 minutos también, 
el objetivo principal fue trabajar en grupo, ya que al final de la clase los alumnos 
tendrían que hacer un ensayo del debate. Así que, en grupo, pudieron terminar su 
discurso y corregir posibles errores. Al final de la clase, los alumnos debaten el tema y 




El gran día llega, el veintiséis de mayo, y la tercera clase (Anejo XXIII) empieza 
con la presentación de los dos temas del debate (los alumnos eligieron ‘Seguridad vs. 
libertad y privacidad’ y ‘Tareas domésticas siguen siendo cosas de mujeres’) y de los 
oradores del primer debate. El aula ya está organizada para el debate: de un lado, el 
grupo que está en contra, del otro, el grupo que está a favor y detrás el público que 
asiste y que, al final del debate, va a votar sobre el desempeño de los grupos. 
El grupo de alumnos, que está a favor del tema planteado, abre la sesión con la 
introducción al tema. Cuando termine, el grupo que está en contra puede refutar o 
pasar a su introducción. Sigue la primera refutación de cada grupo y, por fin, el cierre 
de la sesión de debate. Para la votación en los grupos del debate, los alumnos 
conectan sus tablets y sus móviles a la aplicación Kahoot. Fueron planteadas las 
siguientes preguntas: 
 Elige el que, globalmente, presentó el tono de voz más adecuado. 
 ¿Cuál de los grupos habló con mayor fluidez? 
 ¿Cuál de los dos grupos presentó la intensidad vocal más adecuada? 
 Elige el grupo que, globalmente, tuvo la postura corporal más adecuada. 
 ¿Cuál de los grupos presentó la expresión facial más acorde con cambios 
y énfasis del discurso? 
 Elige el grupo que mantuvo el mejor contacto visual con el auditorio en 
general. 
 ¿Cuál de los discursos consideras más claro y comprensible? 
 ¿Cuál de los dos grupos presentó el mejor argumento? 
 ¿Cuál de los discursos estaba mejor organizado? 
 Elige el grupo que, para ti, tuvo el mejor desempeño. 
Al final, se analizan los resultados obtenidos. 
En la organización de todas las actividades se procuró utilizar diferentes 
estrategias para llegar al objetivo pretendido: un aprendizaje eficaz. Cada uno de los 





Hoy en día, ser profesor es un proyecto desafiante. Proyecto porque es una 
tarea para toda la vida y desafiante pues las rápidas y constantes alteraciones en 
diferentes áreas provocan frecuentes reflexiones, aprendizajes, experimentos, 
adecuaciones, en la búsqueda por la eficacia y el éxito en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Es un camino de hipótesis / error, o sea, de experimentos que pueden 
tener éxito o no. Cuando salen bien, comprobamos la hipótesis y seguimos el mismo 
camino. Cuando salen mal, intentamos otras actividades, otras estrategias, otros 
métodos, hasta cumplir el objetivo. Así es la labor de un profesor que promociona el 
éxito de sus alumnos. 
Los modelos vigentes en las escuelas no están adaptados a las demandas de la 
sociedad; los grupos de alumnos son cada vez más numerosos y heterogéneos tanto 
en lo social, cultural como económico; las tecnologías y las aplicaciones educativas se 
están desarrollando a un ritmo vertiginoso.  A todos estos desafíos, el profesor intenta 
responder, con la definición de estrategias y actividades diversificadas, pasando por la 
elección de dinámicas de trabajo variadas: individual, en parejas, en grupo y en clase, 
según el objetivo de la actividad; hasta la utilización de diferentes métodos didácticos, 
como el método deductivo, el método inductivo, el método natural, el método 
contrastivo. Siempre y cuando es posible, se tratan temas de la actualidad de 
formación cívica, como forma de concienciar a los alumnos de la realidad. También se 
utilizan diferentes materiales en las clases (textos variados, canciones, vídeos, 
imágenes, manuales, entre otros). Todo esto funciona como motivación al aprendizaje, 
pues con diferentes alumnos se trabaja de maneras variadas (inteligencias múltiples) 
para que el aprendizaje sea significativo.  
Entendemos que es necesaria una adaptación de la escuela, de los profesores a 
la nueva realidad de nuestros estudiantes. Esta necesidad ya era sentida con Prensky 
(2001:1) “Our students have changed radically. Today’s students are no longer the 
people our educational system was designed to teach” (Prensky, 2001:1) y sigue 
siendo una necesidad en la actualidad, incluso Mora (2013:21) afirma ser necesario 
“[a]decuar las enseñanzas a cada edad y hacerlas más efectivas y eficientes” (Mora, 




convencionales, integrando a los alumnos en el grupo, en la escuela y en el mundo. No 
es fácil hacerlo, sobre todo en el medio docente que está instalado en una forma 
estandarizada de enseñanza. Llevar el móvil a clase fue un desafío y una provocación al 
mismo tiempo, ya que su utilización, en el aula, está prohibida. Afortunadamente, todo 
salió bien, pasando lo mismo con la utilización de Facebook.  
Se realizó una encuesta final (Anejo XXIV), para verificar cuál fue el impacto de 
la utilización de estrategias no convencionales en clase. De la comparación de los datos 
entre la encuesta inicial con la final (Anejo XXV), podemos afirmar que hubo un cambio 
teniendo en cuenta las estrategias utilizadas por el docente. Los alumnos han 
entendido que comunicar oralmente es fundamental en cualquier lengua, así que de 
10 alumnos que lo habían elegido como lo más importante en el estudio del español, 
pasamos a 18 alumnos. Estos reconocieron las estrategias más utilizadas, para 
mantener un ambiente de respeto, ayuda mutua y dinamismo en clase: guardar 
silencio, esperando que los alumnos se queden tranquilos, cambiar alumnos de lugar o 
hacer preguntas al alumno distraído. Cuando se pregunta cuáles fueron, al final del 
año, las actividades que propician el éxito educativo, los alumnos eligieron las visitas 
de estudio, la utilización de las TIC, el juego y el debate. Todas estas actividades habían 
sido nombradas, pero en este momento, se verificó un aumento en la elección de estas 
opciones. La mitad de los alumnos dice que aprende mejor trabajando en grupo, o sea 
en un espirito de cooperación y la colaboración, los alumnos se sienten más fuertes y 
acompañados realizando las tareas de una forma más estimulante. 
A través de la observación de los datos obtenidos, llega el momento de 
reflexionar sobre toda la labor que este informe ha supuesto. El uso de estrategias no 
convencionales motivó a los alumnos para el aprendizaje sea de español, que de 
portugués. Las opiniones de los alumnos valoran la utilización de estrategias que 
impliquen movimiento, acción, que impliquen salir del aula y el uso de las TIC. 
Finalmente, la aprobación de todos los alumnos, tal como la positiva evaluación de la 
docente (Anejo XXVI), demostraron que se debe, cada vez más, utilizar diferentes 





Estaire dice que “[e]l camino que lleva a un profesor a ser cada vez más 
competente y a realizar su labor de forma más eficaz pasa por la reflexión sobre su 
actuación” (2012: 96). Estamos de acuerdo con esta afirmación porque hay que 
adecuar, cambiar si es necesario, lo que no funciona, lo que está desactualizado, lo que 
no resulta con los alumnos y solo no ve quien no quiere. Los alumnos nos muestran 
cada día cómo funciona todo. Se les da autonomía, se les exige espíritu crítico y 
después esperamos que se queden quietos todo el santo día, escuchando al profesor. 
Tenemos que confiar en los estudiantes, ponerlos en acción en su proprio aprendizaje, 
incluso en la toma de decisiones en clase. Hay que engarzar a los alumnos a las tareas 
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Anejo I – Planificación Facebook 
 
                                          Escola Secundária de Odivelas 
                                                         Planificación de la Actividad: Facebook 
Nivel: A1            Número de alumnos: 32 
Objetivo general: Complementar las clases de Español con materiales variados sobre la lengua y cultura españolas. 






Desarrolla la autonomía, responsabilidad 
y toma de conciencia de las 
potencialidades didácticas de las nuevas 
tecnologías; 
Desarrolla las destrezas de la lectura, 
escritura y comprensión oral; 
Conoce vocabulario variado; 
Localiza, identifica y relaciona 
información; 
Desarrollar el espíritu crítico; 
Promocionar la ciudadanía y la ética. 
Dentro de la Planificación anual 
de cada curso, vamos a elegir 
variados contenidos. 
1. Se cuelgan materiales 
variados adecuados a cada 
grupo. Los alumnos podrán 
comentar sobre los 
materiales colgados, y 
compartirlos.  
2. Los alumnos podrán 
participar en su grupo 
colgando documentos 
dentro del contexto. 
3. Las correcciones de los 
deberes estarán disponibles 




















Introducción a la actividad 
La profesora del 10º curso de la asignatura de Español Iniciación de la Escuela 
Secundario de Odivelas, decidió crear un utilizador de Facebook para 
complementar las clases de la asignatura de español y motivar el aprendizaje de 
la lengua. Teniendo en cuenta la edad de los alumnos, su aptitud y afición a las 
nuevas tecnologías, no podíamos desperdiciar esta oportunidad de implicarlos 
en su propio aprendizaje de la lengua. Todos los materiales tienen objetivos 
didácticos, culturales o de motivación al aprendizaje y están relacionados con la 
planificación anual. 
La utilización de esta herramienta no es obligatoria, pero se valoriza la 
participación de los alumnos y es una ventaja en el aprendizaje. 
Fue enviada información a los encargados de educación sobre el manejo de 
esta herramienta (documentación en anexo).  
La primera información que se colgará en todos los grupos está relacionada 
con los Riesgos de utilización del Facebook. 
 






Anejo II – Autorización 
           
Escola Secundária de Odivelas 
Disciplina de Espanhol 
Informação - 2014/2015 
 
Exmos. Encarregados de Educação, 
 
Tendo em consideração a idade dos nossos alunos e a aptidão e o interesse que existe pelas 
Novas Tecnologias, foi criada uma página de Facebook para a disciplina de Espanhol. 
Nesta página foi criado um grupo para a turma do 10.º G. 
Esta página tem objetivos didácticos, ou seja, todos os materiais que sejam disponibilizados 
por esta via, estarão relacionados com o programa da disciplina de Espanhol e será um 
complemento das aulas. 
A utilização desta ferramenta não é obrigatória, mas é uma mais-valia na aprendizagem. 
Para aceder a esta página, há que criar um utilizador no Facebook (caso não tenha ainda). 
Este utilizador pode ser o próprio aluno ou o Encarregado de Educação. 
A primeira informação disponibilizada nesta página está relacionada com os Riscos de 
Utilização do Facebook. 
Os alunos já estão informados acerca deste complemento da disciplina. No entanto, se 
surgir alguma questão podem contactar-me através do mail: anamargaridasousa@agr-
odivelas.pt 
A Professora da disciplina de Espanhol, Ana Margarida Sousa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aluno/a_____________________________________________nº____ 10.º G 
 
Tomei conhecimento em ____ / _____ /2015 
 












Anejo IV – Actividades iniciales 




















Anejo V – Encuesta Inicial 
Escola Secundária de Odivelas 
2014-2015 – 10.ºG - Espanhol 
Esta ficha destina-se ao tratamento estatístico de alguns dados considerados importantes 
para a disciplina de espanhol. 
As tuas respostas não serão apreciadas em termos de avaliação e poderão ser importantes 
para a tua relação com a disciplina de Espanhol. Por isso, responde com a maior sinceridade. 
Nome: ________________________________________________________ Nº ____  
Data de Nascimento ____/____/ ______  Naturalidade _________________________  
Concelho _____________________________ Distrito _________________________ 
Localidade onde vive ___________________________________________________ 
Encarregado de Educação: _____________________________________________ 
Profissão ____________________________________________________________ 
1. Composição do Agregado Familiar 
 





      
2 
      
3 
      
4 
      
5 
      
6 
      
7 
      
8 
      
* Efetivo; Contratado; Desempregado. 


















3. O que gostas de fazer nos tempos livres? 
Televisão   □ 
Leitura   □ 
Música   □ 
Cinema   □ 
Desporto   □ 
Internet   □ 
Sair com os amigos □ 
Outras actividades □  Quais? ___________________________________ 
4. Indica um programa de televisão que gostes de ver. 
_________________________________________________________________ 
5. Costumas aceder à Internet? ______ Onde? ______________________________ 




1. Qual o meio de transporte que utilizas para ir à escola? 
A pé   □ 
Autocarro   □ 
Comboio   □ 
Outro   □  Qual?  ___________________________________ 
2. Refere o tempo de deslocação da tua casa à escola: 
________________________________________________________________ 
Assinala com uma cruz as tuas respostas. 
3. Onde costumas estudar? 
Quarto   □ 
Café   □ 
Biblioteca   □ 
Outro   □  Qual? ___________________________________ 
4. Caracteriza as tuas condições de trabalho: 
Boas   □ 
Satisfatórias  □ 





5. Refere o tipo de apoio escolar que tens em casa: 
Pais   □ 
Irmãos   □ 
Nenhum   □ 
Outro   □  Qual? ___________________________________ 
 
6. Quais os aspetos que mais te agradam na escola? 
Convívio   □ 
Estudo   □ 
Visitas de estudo  □ 
Clubes   □ 
Outros   □  Quais? ___________________________________ 
7. Quais os aspetos que menos te agradam na escola? 
Ambiente   □ 
Horários   □ 
Instalações  □ 
Outros   □  Quais? ___________________________________ 
 
8. Indica os motivos porque estudas: 
Enriquecimento pessoal □ 
Obrigação   □ 
Profissão Futura  □ 
Outros   □  Quais? ___________________________________ 
9. Indica a profissão que gostarias de ter no futuro 
_________________________________________________________________ 









11. Qual o motivo da tua preferência? 
Influência da Família □ 
Influência do Professor □ 
Influência dos colegas □ 
Vocação   □ 
Utilidade prática  □ 
Outro   □  Qual? ___________________________________ 
 
12. Qual a disciplina em que tens mais dificuldade? 
________________________________________________________________ 
 
13. Qual a razão dessa dificuldade? 
Matéria    □ 
Professor   □ 
Tipo de aulas  □ 
Outros   □  Quais? ___________________________________ 
 




Disciplina de Espanhol 
1. O que te levou a escolher a disciplina de Espanhol? (Assinala com uma cruz 
todas as que se apliquem). 
Quero conhecer melhor a cultura hispânica.____ 
Normalmente, vou de férias a um país onde se fala espanhol.____ 
Gostaria de viver num país onde se fala espanhol.____ 
Gosto de aprender línguas.____ 
Porque é fácil.____ 







2. O que é mais importante para ti no estudo da língua espanhola? Classifica, 
numa escala de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante). 
 1 2 3 4 5 
1. Falar / Dialogar em espanhol      
2. Compreender o que ouves      
3. Escrever correctamente      
4. Compreender o que lês      
5. Conhecer as regras gramaticais      
6. Conhecer a cultura dos países hispânicos      
 
3. Como preferes trabalhar em sala de aula? Numera as preferências de 1 a 5 
(sendo 1 a que menos gostas e 5 a que mais gostas). 
 
Individualmente  
Em pares  
Em grupos  
Em grande grupo (turma)  
Um pouco de tudo  
 
4. Qual a estratégia que consideras mais eficaz para se manter um clima de 
respeito, entreajuda e dinamismo em sala de aula? Classifica, numa escala de 
1 a 5 cada um dos parâmetros (sendo 1 a menos eficaz e 5 a mais eficaz) 
  1 2 3 4 5 
1. Negociação da Regras de funcionamento da aula entre professor/a e 
alunos/as. 
     
2. O/A Professor/a regula o ambiente em sala de aula, elevando a voz.      
3. O/A Professor/a fica em silêncio, esperando que a turma serene e 
trabalhe com eficácia. 
     
4. O/A Professor/a muda alunos de lugar.      
5. O/A Professor/a faz perguntas ao/à aluno/a distraído.      
6. São tomadas medidas disciplinares      
7. A turma auto regula-se, não sendo necessária a intervenção do/a 
professor/a. 
     
 
5. Refere outras formas possíveis de se manter um clima de respeito, entreajuda 






6. Que tipo de atividades pensas que promoverão o teu sucesso educativo? 
Classifica cada item, numa escala de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o 
mais importante). 
 1 2 3 4 5 
Seguindo o manual adotado.      
Através de filmes ou outros materiais audiovisuais.      
Ouvindo o/a professor/a.      
Estudando e memorizando a gramática.      
Ouvindo música de diferentes cantores hispânicos.      
Escrevendo diferentes tipos de textos.      
Fazendo fichas de trabalho.      
Com recurso à oralidade: apresentações orais e debates.      
Com jogos diversificados relativos ao tema que se desenvolve.      
Participando em peças de teatro.      
Através de trabalhos manuais.      
Fazendo visitas de estudo.      
Através de atividades inovadoras, como por exemplo um Flashmob.      
Atividades de pesquisa na Internet.      
Utilizando as novas tecnologias (pc, telemóvel, tablet, entre outras).      
Participando em redes sociais.      
Outras atividades_______________________________________________________ 
7. O que consideres mais importante num/a professor/a? Classifica cada item, 
numa escala de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante). 
 1 2 3 4 5 
Estimula a participação dos alunos.      
Ouve as sugestões dos alunos.      
Comenta com os alunos os seus progressos e as suas dificuldades.      
Esclarece dúvidas sobre assuntos abordados em aula.      
Integra os saberes do aluno no trabalho realizado em sala de aula.      
Reconhece e elogia o trabalho realizado pelo aluno.      
Mostra disponibilidade para ouvir problemas pessoais dos alunos.      
Modifica o seu comportamento face a críticas pertinentes dos alunos.      
Procura soluções.      
Mostra disponibilidade para auxiliar na resolução de problemas e 
tomadas de decisão pelos alunos. 
     
 




Anejo VI – Tratamiento de los datos de la Encuesta Inicial 
Nota: Algunos gráficos fueron omitidos ya que su información era muy evidente y fue utilizada 














































Anejo VII – Planificación anual resumida 
 
Escola Secundária de Odivelas 
Ano Letivo 2014/2015 
 Planificação Anual Língua Estrangeira II – Espanhol Iniciação - 10º Ano 
 
Professora: Ana Margarida Sousa   Manual adotado: Endirecto.com 1, nível de iniciação, Ensino Secundário - Areal Editores 
 
CONTEÚDOS 




 O espanhol 
 Soletrar 
 Comunicar no contexto da sala de aula 
 
 Alfabeto 
 Letras e sons do espanhol 
 
Unidade 1 
 Identificação pessoal 
 
 Cumprimentar, despedir-se 
 Apresentar-se 
 Apresentar alguém 
 Pedir / dar dados pessoais 
 Pronomes pessoais  
  Numerais cardinais: 1-100 
 Presente do indicativo: llamarse, ser, tener 
 Palavras interrogativas 
Unidade 2 
 Descrição física e carácter  
 Caracterizar fisicamente 
 Caracterizar psicologicamente  
 Comparar 
 Nome e adjetivo: género 
 Determinantes artigos definidos e indefinidos 
 Presente do indicativo: verbos regulares 




 Descrever a sala de aula 
 Descrever a escola 
 Falar de rotinas escolares 
 Falar do horário 
 Exprimir gostos  
 Nome e adjetivo: número 
 Determinantes artigos definidos 
 Presente do indicativo: verbos regulares 
 Presente do indicativo: gustar 
Unidade 4 
 Rotinas diárias 
 
 Descrever rotinas diárias 
 Descrever tarefas domésticas  
 Perguntar / dizer as horas 
 Expressar frequência  
 Expressar obrigação  
 Presente do indicativo: verbos irregulares 
(alternância vocálica)  
 Conjunções y, o, pero 
 Perífrase tener que + infinitivo   






 Família / Habitação  
 
 Descrever a família  
 Expressar posse 
 Expressar continuidade 
 Possessivos 
 Perífrase estar + gerundio   
 Indicadores de lugar  
Unidade 6 
 Tempo livre / Desporto  
 
 Expressar gostos 
 Convidar / aceitar / recusar 
 Fazer uma chamada telefónica  
 Combinar um encontro  
 Fazer planos  
 Contar no passado  
 Perífrase ir a + infinitivo    
 Pretérito perfecto  
 
Unidade 7 
 Alimentação  
 
 Pedir num restaurante 
 Expressar quantidade / intensidade 
 Exprimir acordo e desacordo  
 Muy / mucho 
 Sí, no, también, tampoco 
  Acentuação 
Unidade 8 
 Saúde  
 Falar de estados físicos 
 Descrever sintomas  
 Sugerir tratamentos 
 Dar conselhos 
  Pronomes pessoais C.D. e C.I.  




 Comércio / Moda  
 
 Pedir /dar informações numa loja 
 Descrever peças de roupa 
 Apreciar  
 Perguntar / dizer o preço  
 Demonstrativos  
 Numerais cardinais: 100-1000 
 Pretérito imperfeito do indicativo  
Unidade 10 
 Cidade / Transportes  
 
 Descrever uma cidade  
 Pedir um bilhete de comboio 
 Perguntar e indicar direções 
 Contar no passado  
 Pretérito indefinido 
 Marcadores temporais do passado  
 
Unidade 11 
 Férias   
 
 
 Falar de atividades de lazer 
 Falar do tempo meteorológico 
 Reservar um quarto de hotel  
 Contar no passado  
 Contraste pretérito perfecto / pretérito indefinido 






Escola Secundária de Odivelas 
Ano Letivo 2014/2015 
Planificação Anual Português - 10º Ano 
 
       Manual adotado: Página Seguinte 10.ºano Português, Texto editores 
 
Unidades Didáticas - Conteúdos 
1º PERÍODO 
 








 Relatório  
 
Língua, comunidade linguística, variação e mudança 
  
- Língua e falante  




- Nível prosódico (propriedades prosódicas: altura, duração, intensidade)   
Pragmática e Linguística textual  
- Interação discursiva  
- Adequação discursiva (oral e escrito; registos formal e informal; formas de 
tratamento)  
- Texto (continuidade; progressão; coesão; coerência) 




◊ Morfologia e classes de palavras     
◊ Sintaxe: estruturas das combinações livres de palavras; funções sintáticas; 
ordem de palavras; configurações de sintaxe     
◊ Significação lexical (significado e polissemia)     
◊ Neologia (sigla, acronímia, onomatopeias) 
 
 
Textos   dos  media e 
outros textos 
 
 artigos científicos e técnicos 
 artigos de apreciação crítica 
 crónicas/ crónicas literárias 
 BD, cartoons 
 
 
Textos   de caráter 





 Autorretrato e retrato   






Lírica de Camões   Modos literários  
 
 Poesia lírica de Camões  
    
   ◊ medida velha   
   ◊ medida nova    
 
 
- noções de versificação 
 
Semântica lexical  
- Relações entre palavras (relações semânticas, fonéticas e gráficas)  
- Estruturas lexicais (campo lexical e campo semântico)   
 
Semântica frásica  
- Valor semântico da estrutura frásica     
◊ Conteúdo proposicional básico     
◊ Valor de tempo, aspeto, modalidade, polaridade   
 
Pragmática e Linguística textual  
- Reprodução do discurso no discurso (modos de relato de discurso)  
- Texto (continuidade; progressão; coesão e coerência)   
 
Consolidação  
- Morfologia e classes de palavras  
- Sintaxe: estruturas das combinações livres de palavras; funções sintáticas; 
ordem de palavras; figuras de sintaxe  
Poetas do séc. XX   Géneros líricos; convenções 
poéticas; ritmo; sonoridades; 
elementos estruturadores de 
sentido 
 




Textos literários – 
textos narrativos e  
descritivos  
 Contos/ novelas de autores do 
séc. XX 
 Modo/ género; organização do 
texto; ordenação da narrativa; 
construção dos sentidos 
Pragmática e Linguística textual  
- Interação discursiva  
- Tipologia dos atos ilocutórios (assertivos, diretivos, compromissivos, 
expressivos)  
- Reprodução do discurso no discurso (verbos introdutores de relato de discurso) 
- Texto (continuidade; progressão; coesão e coerência)  
- Tipologia textual (protótipos textuais)   
Consolidação  
- Morfologia e classes de palavras  
- Sintaxe: estruturas das combinações livres de palavras; funções sintáticas; 







 Anejo VIII – Criterios de Evaluación  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 4 DE ODIVELAS 
ANO LETIVO 2014/2015 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO: INGLÊS-FRANCÊS-ESPANHOL – ENSINO SECUNDÁRIO 








 Compreende textos orais e audiovisuais de natureza diversificada, 
adequados ao desenvolvimento linguístico do aluno  
 Retém informação 
 Identifica tipos de discurso e sua organização 
 Reconhece no texto os meios linguísticos nos seus valores semânticos e 
pragmáticos 
 Identifica a intenção comunicativa 
 Reconhece aspetos particulares do sistema fonológico 
PRODUÇÃO/INTERAÇÃO ORAL 
 Participa em discursos interacionais e unidirecionais de natureza 
diversificada 
 Organiza o discurso oral 
 Produz com correção o discurso 
 Adequa o tipo de discurso à intenção comunicativa 
 Exprime-se tendo em conta os aspetos prosódicos da língua, utilizando 
vocabulário adequado 
Testes/fichas de compreensão 
oral 
 
Atividades de produção oral 
de pequena/média dimensão 
 
 
Atividades de interação oral 
 
Grelhas de observação, 
registo e classificação 
30% 
[Portaria 243/2012, 











 Lê com fluência 
 Interpreta textos de diferentes tipologias 
 Localiza, seleciona, organiza e aplica a informação obtida 
 Interpreta aspetos da cultura e da civilização da língua estrangeira 
ESCRITA 
 Utiliza corretamente a norma ortográfica da língua 
 Elabora textos de matrizes discursivas diversificadas, progressivamente 
mais complexas 
 Aplica regras de organização textual 
LÍNGUA/GRAMÁTICA 
 Identifica e aplica a gramática da língua  
 Reconhece nos textos os meios linguísticos e suas relações formais 
(morfossintaxe) 
 Aplica as regras da morfossintaxe na construção do discurso oral e escrito 
Testes/fichas 
Testes escritos e 




Grelhas de observação, 









 cumprimento de regras de convivência, de cidadania e o regulamento 
interno da escola 
Participação 
 intervenção oportuna na aula 
 cooperação nas atividades propostas 
Autonomia 
 utilização de métodos de trabalho próprios 
Grelhas de observação, 







AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 4 DE ODIVELAS 
ANO LETIVO 2014/2015 
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS 
 
 
CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO:PORTUGUÊS – ENSINO SECUNDÁRIO 
 
DOMÍNIOS DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA / DESCRITORES DE DESEMPENHO 






 Utiliza estratégias de escuta adequadas; 
 Capta as ideias essenciais e as intenções de textos orais de diferentes tipos e 
de níveis distintos de formalização 
EXPRESSÃO ORAL 
 Produz textos orais de diferentes tipos e níveis distintos de formalização 
 Organiza o discurso oral 
 Expressa-se de forma fluente, estruturada e fundamentada 
 Produz com correção o discurso 
 Adequa o discurso à intenção comunicativa 
 Participa de forma construtiva em situações de comunicação 













art.º 6.º, 5, a)] 
LEITURA 
 Utiliza estratégias de leitura diversificadas 
 Capta o sentido e interpreta textos escritos 
 Reconhece as ideias expressas no texto 
 Estabelece relações lógicas 
 Realiza deduções e inferências 
 Analisa aspetos específicos dos diferentes tipos de texto 
 Interpreta relações entre a linguagem verbal e códigos não verbais 




Testes escritos e 
outros trabalhos em suporte escrito 
 
 
Grelhas de verificação do trabalho 





DOMÍNIOS DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA / DESCRITORES DE DESEMPENHO 




 Utiliza diferentes recursos e fontes de informação para dar resposta a 
necessidades concretas de informação e de aprendizagem 
ESCRITA 
 Produz textos de várias tipologias: 
- realiza operações de planificação; 
- realiza operações de revisão; 
- cumpre as propriedades da textualidade (continuidade, progressão, coesão 
e coerência); 
- redige textos com finalidades diversas e destinatários variados, 
respeitando a matriz discursiva 
FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA 
 Identifica marcas linguísticas de distintos usos da língua mediante a 
observação direta e a comparação de diversas produções 
 Reflete sobre as regras de funcionamento da língua, identificando os 
elementos formais básicos nos planos fonológico, morfológico, lexical, 
semântico e pragmático 









 cumprimento de regras de convivência, de cidadania e do regulamento 
interno da escola 
Participação 
 intervenção oportuna na aula 
 cooperação nas atividades propostas 
Autonomia 
 utilização de métodos de trabalho próprios 




Anejo IX – Ficha de autoavaliação 
 




FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – 2014/2015 
 
 








Nº: ______  TURMA: _____ 
 
PARÂMETROS 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 
N R AV F S N R AV F S N R AV F S 
1 - Fui assíduo/a.                
2 - Fui pontual.                
3 - Fui autónomo/a.                 
4 - Trouxe o material necessário  
      para a aula. 
               
5 - Tive uma atitude responsável em   
      relação à disciplina. 
               
6 - Respeitei os colegas e a professora.                
7 - Respeitei as regras do diálogo dentro da 
      sala de aula. 
               
8 - Cumpri bem as tarefas  
      propostas na aula. 
               
9 - Mantive o caderno diário  
      organizado e em dia. 
               
10 - Realizei os TPC                
11 - Cooperei nos trabalhos de pares e de 
        grupo. 
               
12 - Comuniquei maioritariamente em  
        espanhol nas aulas 
               
13 - Resultados obtidos nos testes 
         e mini testes de avaliação 
   
NÍVEL PROPOSTO             
           N= nunca;     R= raramente;     AV= às vezes;     F= frequentemente;     S= sempre 
 
















Anejo X – Plan anual de actividades 
Agrupamento de Escolas nº4 de Odivelas 
DEPARTAMENTO: Línguas – Grupo 350 
 
COORDENADOR: Fernanda Batista 
 
Data: 12 / 10 / 2014 Atividade 1: Día de la Hispanidad 
Domínios de 
Intervenção 








Jogo dos pares: fazer 
pares de bandeiras de 
países com o seu nome. 
Encontrar num 
crucigrama os nomes de 




relacionado com os 





e aspetos culturais 
da cultura 
hispânica. 
Mostrar as 21 
bandeiras dos 
países cuja língua 
oficial é o 
espanhol e pedir 



















Data: 06 / 01 / 2015 Atividade 2: Día de los Reyes 









- Aperfeiçoar a 


















sobre o tema 
Ana Paula 




10.ºG, 11.º E e 
11.º 












Data: A partir 
de 14 
/ 01 / 2015 Atividade 3: O Espanhol vem à Escola. – Apresentações orais abertas à comunidade educativa. 
































































Ana Paula Gama 
e Ana Margarida 
Sousa 
 
Turmas: 10º G; 














Data: 21 / 01 / 2015 Atividade 4: Visita de Estudo à Gulbenkian - A História Partilhada Tesouros dos Palácios Reais 
de Espanha, 










 Funcionamento do 
departamento 






















- Aprofundar o 
conhecimento de 
aspetos culturais de 
Espanha 
 








Espanhol e História 
Pesquisa de 
informação relativa à 
exposição. 
Resolução de um 





tendo em vista a 
correção do Guião, 
em contexto de sala 
de aula. 
Preenchimento de 




















21 de janeiro 






















Dia dos Namorados – 14 
de fevereiro 
 
Realização de abanicos 
com mensagens alusivas 
ao Día de los Enamorados/ 
Día del Amor y de la 
Amistad 
 
Exposição num dos 
Pavilhões da Escola do 
trabalho dos alunos 
 











- Aperfeiçoar a 
























Data: 20 / 03 / 2015 Atividade 6: Tienda del Español y  Día de la Poesía 



























livros, alusivos ao 




- Aperfeiçoar  a 
leitura e a 
oralidade 









Divulgação da Língua 
e Cultura Espanhola e 
Hispanoamericana 
através de vídeos, 
cartazes e panfletos 
 Karaoke - Treino da 
oralidade 
- Utilização da sala de 
alunos 





informação; leitura e 
interpretação de 




Alunos do 10.ºG 
Comunidade 
Escolar 










Data: 24 / 04 / 2015 Atividade 7: Día del Libro y de Cervantes 











Livro e Dia 
de 
Cervantes 
- Aperfeiçoar a 



















 Ana Margarida 














Data: 05 / 06 / 2015 Atividade 8: Festa de final de ano – Multiculturalidade 
































Martin L. King 
-Aperfeiçoamento 







das disciplinas de 
Espanhol e de 
Inglês 
- Utilização 


























5 de junho às 
14.00  (último 
dia de aulas do 
3º Período para 
os alunos do 9º, 




























Anejo XII – Plan de clase de portugués 
 
 
Plano de aula de Português 
 
 
2014-2015 Escola Secundária de Odivelas Professora: Ana Margarida Sousa 
 
Turma: 10.ºG           Número de alumnos por clase: 24 
Tarefa final: Utilização da plataforma educativa Kahoot! como consolidação dos 
conteúdos e competências trabalhados. 
Lições: 119 e 120   Sequência de Aprendizagem:  Poetas do Século XX 
Data: 13-05-2015  Manual da disciplina: Página Seguinte ,  Texto editores 
Duração: 90’  
Sumário:  
Poetas do século XX – Literatura de expressão portuguesa. 
“A difusão da Língua Portuguesa no mundo” – atividade de compreensão oral. 
Análise de conteúdo e forma de textos de expressão portuguesa: trabalho de grupo - atividade 






Funcionamento da língua 
Tipologia textual: Poesia 
Poetas do século XX – Literatura de Expressão 
Portuguesa 
Objetivos 
• Ler poemas para apreender o seu sentido global. 
• Reconhecer a liberdade estrófica e rimática (o verso livre). 
• Delimitar um poema nas suas partes constituintes e identificar recursos estilísticos. 
• Reconhecer as especificidades da poesia estrangeira de expressão portuguesa. 
Atividades Tempo 
1. Registo do número da lição e do sumário. 
2. Os alunos ouvem o texto sobre “A difusão da Língua Portuguesa no 
Mundo” e tomam notas. Após terem escutado duas vezes o texto, 
realizam a atividade 1, da página 209 do manual. 
3. Os alunos realizam parte da sequência didática da Escola Virtual: 
“Poetas estrangeiros de expressão portuguesa”. 
4. Análise formal e de conteúdo de poemas, em grupo. 
5. Apresentação oral das análises realizadas pelos alunos. 
6. Realização, em grupo, de um questionário Kahoot sobre o tema da 
aula. 
7. Autoavaliação. 




















 Internet (Escola Virtual) 
 Manual da disciplina 
 Telemóvel 
 Quadro branco 
Observação 
direta 
Trabalho para casa 
Elaborar um vídeo declamando o poema estudado favorito e partilhar no 









































Anejo XV – Planificación de clase 
         Planificación 
Nivel: A1 
Grupo: 10º curso – Clase G - Enseñanza secundaria      Número de alumnos por clase: 24 
Tarea Final: Una familia moderna – Invéntate una familia para una serie. 
Lecciones números 79 y 80(90’)          Unidad Didáctica: “En Familia”  




















de la familia 
Conoce los 
posesivos y 




partes de la 

























de la familia 
 






Los alumnos escriben el resumen 
que está proyectado en la 
pizarra. 
Presentación de la Unidad y de la 
tarea final 
Act.1 La profesora mientras 
enseña unas imágenes cuenta la 
historia de “La casa 
abandonada”. Los alumnos 
tienen que escuchar con 
atención y escribir en su 
cuaderno el vocabulario que 
salga a respecto de las partes de 
la casa. 
En gran grupo, los alumnos 

























































de la familia 
 
 vuestro/a… vocabulario del texto y se lo 
escribe en la pizarra. 
Act. 2 Actividad para formar 
grupos 
Act. 3 Recrear la planta de una 
casa: En grupo, los alumnos 
siguen doce pistas para organizar 
un puzzle donde las piezas son 
partes de la casa. EL que termine 
primero, tiene que sacar una 
foto del trabajo para, en casa, 
subirla al grupo de Facebook. 
Act. 4 Los alumnos conectan sus 
tablets y sus móviles a la 
aplicación Kahoot. En grupo, 
participan en la actividad, 
eligiendo la opción correcta para 
cada pregunta. Al final, se suman 
los puntos y se descubre el grupo 
ganador. 
Act. 5 La profesora distribuye 
una ficha donde se trabajará la 
temática: “La revolución 
familiar”. Los alumnos contestan 






























Desarrollo de la Clase 
Clases 79 y 80 
Desarrollo  Tiempo 
Tema y tarea final 
La profesora saluda a los alumnos. Los alumnos escriben el resumen de 
clase. La profesora dice a los alumnos que van a empezar una nueva 
unidad “En Familia”, les enseña los contenidos y les explica en qué 
consistirá la tarea final: Una familia moderna – Invéntate una familia para 
una serie. 
Pautas para la tarea final: 
En grupo, inventaos una familia para una serie. Seguid las siguientes 
pautas: 




- Rutinas / tareas domésticas. 
- Descripción de la casa y de partes de la casa. 
Suportes: Digital o en papel. 
Evaluación: Corrección gramatical, auto y hetero evaluación. Cada 




Introducción al tema 
Actividad 1 Antes de empezar a trabajar la unidad, la profesora pide a los 
alumnos que observen las imágenes que les enseña y escuchen la historia 
de “La casa abandonada”. Los alumnos tienen que escuchar con atención y 
escribir en su cuaderno el vocabulario que salga, respecto a las partes de la 
casa. 
En gran grupo, los alumnos comparten el vocabulario del texto y se lo 
escribe en la pizarra. 
Actividad 2 Para formar grupos: La profesora distribuye un papel a cada 
alumno donde está escrita una parte de una frase sobre partes de la casa y 
objetos que están en eses lugares. Para formar una frase son necesarios 






























compañeros, los cuatro papeles que forman de una frase correcta. Cuando 
termine la actividad, los grupos están formados. 
Tarea 2 
Actividad 3 En grupo, los alumnos siguen doce pistas para recrear la planta 
de una casa. Cuando terminen deberán sacar una foto de la planta con sus 
móviles para subir al grupo de la clase de Facebook. A continuación, cada 
grupo crea una nueva planta, creando doce pistas nuevas para que otro 
grupo descubra como es esta nueva casa. Al final, sacan otra foto, para 
subir al grupo de Facebook y elegir el grupo ganador, que fue más rápido y 
listo en la tarea. 
 
Tarea 3 
Actividad 4 Los alumnos conectan sus tablets y sus móviles a la aplicación 
Kahoot. En grupo, participan en la actividad, eligiendo la opción correcta 
para cada pregunta. Al final se descubre el grupo ganador. 
 
Tarea 4 
Para conectar el tema de la casa con el de la familia, la profesora comenta: 
“en cada casa hay una familia”. La profesora pregunta: ¿Cómo es una 
familia típica portuguesa? Los alumnos participan en gran grupo. La 
profesora pregunta ¿Y como será una familia en España? 
 
Actividad 5 La profesora distribuye una ficha con de trabajo donde se 
trabaja la temática: “La revolución familiar”. Los alumnos contestan a las 
preguntas. 
 
Con todas las herramientas reunidas, la profesora pide a los alumnos que 
se queden en los grupos de cuatro que habían hecho y les da una 
cartulina. En esa cartulina, los alumnos van a organizar información para la 
tarea final. Esta actividad va a seguir toda la unidad. Al final de la actividad, 
la cartulina será colgada en la pared del aula. 





















Anejo XVI – Imágenes e Historia “La casa abandonada” 
 
 









La casa abandonada 
Tarjeta 1 
Narrador: A Sofía le regalaron en su cumpleaños una mascota: un gato llamado Felix. A Sofía y a sus 
hermanos menores, Juan y Elena, les gusta muchísimo Felix. Toda su familia está encantada con la nueva 
mascota. 
Tarjeta 2 
En un día de mucho frío y viento, Sofía llega a casa y no encuentra a su gato y les pregunta a sus padres 
¿Dónde demonios está Félix? Pero ni su madre, ni su padre sabían dónde estaba el gato. Así que… 
Tarjeta 3 
De repente, Sofía mira la casa abandonada que está de enfrente de la suya y, en la ventana, a través de 
los cristales rotos ve a Felix entrando en la casa. Sofía y sus padres se fueron a la casa abandonada a 
buscar a Felix. 
Tarjeta 4 
Entran en la casa y miran en la cocina. ¿Está debajo de la mesa? ¿Está cerca de la cocina, junto a los 
peroles y a las ollas? No, es solamente una araña en su telaraña.  
(Vocabulario: Encima de la mesa está una tetera, el rodillo de cocina, la vela, la radio; por el suelo está una cesta de 
tiras de caña o varas de sauce; una botella, un cubo de leña; En la cocina hay tazas, un cucharón, una escumadera, 
una caja con sal, un estropajo…) 
Tarjeta 5 
Miran en el salón, sucio de polvo por todos lados: debajo del sofá, detrás de los muebles y, del gato, ni 
rastro. 
Tarjeta 6 
En el cuarto de baño no se consigue entrar… ¡Cómo huele! Felix tampoco está allí. 
Tarjeta 7 
Van al dormitorio. Encienden una linterna y, temblando de miedo, espían debajo de la cama… ¡Un 
monstruo! ¡Qué susto! 
Tarjeta 8 





Anejo XVII – Tarjetas para formar grupos 
 
El fregadero está en la cocina. 
La cama está en el dormitório. 
El sofá está en el salón 
El lavabo está en el cuarto de baño. 
La televisión está en el salón. 





Anejo XVIII – Actividad ‘Partes de la casa’ 
 




Nombres_____________________________________________________________ Clase : _______    
Fecha: ___/___/___                                                                   Profesora Ana Margarida Sousa 
Partes de la casa 
1. En grupo, vais a recrear la planta de una casa, a través de las pistas 1 a 12 que tenéis a 
continuación. Antes de terminar, revisad todas las pistas. 
 
1. La lavandería está a la derecha del garaje.  
2. El pasillo está entre el baño #2 y la sala de estar.  
3. La cocina está delante del dormitorio principal y el armario.  
4. La sala de estar está al lado de la cocina.  
5. Dormitorio #3 está delante del baño #2 y el pasillo.  
6. La entrada está entre el estudio y el comedor.  
7. Dormitorio #3 está a la izquierda del estudio.  
8. La cocina está detrás de la lavandería y el garaje.  
9. El comedor está a la izquierda del garaje.  
10. El baño principal está a la derecha del dormitorio principal.  
11. El dormitorio #2 y el pasillo están a la izquierda de la sala de estar.  
12. El baño principal está detrás del armario. 
Consejos:  
No hay espacios entre las habitaciones; 
Las pistas se refieren a las habitaciones que se tocan físicamente;  
Las descripciones siguen la perspectiva de las etiquetas que se leen todas de la misma manera. 
Al final, saca una foto del grupo y de la Planta y cuélgala en el Grupo de Facebook. 
2. Con la planta que habéis organizado, cread una planta nueva y escribid 12 pistas para que 













Al final, saca una foto del grupo y de la Planta y cuélgala en el Grupo de Facebook, para que sepamos 
cuál es el grupo ganador. 

















Anejo XX – Ficha ‘La revolución familar’ 
 
 




Nombres_____________________________________________________________ Clase : _______    







Pautas para la tarea final: 
En grupo, inventaos una familia para una serie. Seguid las siguientes pautas: 




- Rutinas / tareas domésticas. 
- Descripción de la casa y de partes de la casa. 
Suportes: Digital o en papel. 
Evaluación: Corrección gramatical, auto y hetero evaluación. Cada miembro del grupo 
tiene que evaluar el trabajo final y sus compañeros. 
 


















Anejo XXI – Planificación de la Unidad didáctica - ‘El debate’ – 1 
         Planificación 
Nivel: A1/ A2 
Grupo: 10º curso – Clase G - Enseñanza secundaria      Número de alumnos por clase: 24 
Tarea Final: Un debate en la clase  
Lecciones números 121 y 122(90’)            04-05-2015  

















y de la 
salud. 
Repasa el 
uso de los 
conectores: 


































Los deberes en 
los colegios 
españoles. 











Los alumnos escriben el 
resumen que está 
proyectado en la pizarra. 
Act.1 La profesora enseña 
imágenes y videos sobre 
temáticas variadas para que 
los alumnos elijan un tema 
para un debate. Hay cuatro 
temas posibles: “Deberes sí, 
deberes no”; “¿Sanidad 
pública, universal y 
gratuita?”; “Seguridad vs. 
libertad y privacidad” y 
“Tareas domésticas siguen 
siendo cosas de mujeres”. 



































































 con atención la información 
sobre los temas. Se organiza 
la información sobre los 
temas en la pizarra, a través 
de preguntas y/o 
comentarios de los alumnos 
y, al final de la discusión se 
hace una votación para 
elegir el tema para un 
debate. 
Act. 2 Actividad para formar 
grupos 
Act. 3 La profesora enseña a 
los alumnos un powerpoint 
con pautas sobre la 
organización del debate. 
Act.4 La profesora da a los 
alumnos artículos 
informativos sobre el tema 
elegido y los alumnos, en 
grupo, empiezan a organizar 
la información para el 
debate. 
Act. 5 Los alumnos organizan 



























tareas para el debate. 
Act.6 Durante el período de 
trabajo en casa, los alumnos 
pueden contactar a la 
profesora a través de correo 
electrónico o a través del 






Desarrollo de la Clase 
Clases 121 y 122 
Desarrollo  Tiempo 
Se saluda a los alumnos y se registra el número y los contenidos de la clase. La 
profesora dice a los alumnos que van a empezar una nueva tarea, donde se van a 
trabajar los temas de las unidades didácticas ya estudiadas.  
Pautas para la tarea final: En grupo, hay que organizar un tema para un debate. 
Los alumnos eligen el tema, según orientaciones y informaciones que la 
profesora les da y buscan más información en Internet. Los alumnos tienen que 
trabajar el discurso para el debate en casa y en clase. Durante tres clases los 
alumnos preparan su presentación. 
Evaluación: Corrección gramatical, auto y hetero evaluación. Cada miembro del 
grupo tiene que evaluar el trabajo final y a sus compañeros. 
Tarea 1 
Introducción al tema 
Actividad 1 La profesora enseña imágenes y videos sobre temáticas variadas para 
que los alumnos elijan un tema para un debate. Hay cuatro temas posibles: 
“Deberes sí, deberes no”; “¿Sanidad pública, universal y gratuita?”; “Seguridad 
vs. libertad y privacidad” y “Tareas domésticas siguen siendo cosas de mujeres”. 
Los alumnos ven y escuchan con atención la información sobre los temas. Se 
organiza la información sobre los temas en la pizarra, a través de preguntas y/o 
comentarios de los alumnos y, al final de la discusión se hace una votación para 
elegir el tema para un debate. 
Actividad 2 Para formar grupos: La profesora pregunta cuál es la opinión de cada 
alumno sobre el tema elegido, si está en contra o a favor. Si es posible dividir a 
los alumnos según su opinión, los grupos están formados. Si no es posible formar 
grupos de esa manera, la profesora distribuye un papel a cada alumno y cada 
alumno escribe su nombre. Al azar, se forman los grupos. 
Actividad 3 La profesora enseña a los alumnos un powerpoint con pautas sobre la 
organización del debate. Los alumnos podrán sacar notas para que empiecen a 
organizar su texto. 
Tarea 2 
Actividad 4 La profesora da a los alumnos artículos informativos sobre el tema 
elegido y los alumnos, en grupo, empiezan a organizar la información para el 
debate. 
Actividad 5 Los alumnos organizan el grupo y distribuyen las tareas para el 
debate. 
Tarea 3 
Actividad 6 Durante el período de trabajo en casa, los alumnos pueden contactar 












































Anejo XXIII– Planificación de la Unidad didáctica - ‘El debate’ – 2 
 
         Planificación 
Nivel: A1/ A2 
Grupo: 10º curso – Clase G - Enseñanza secundaria      Número de alumnos por clase: 24 
Tarea Final: Un debate en la clase  
Lecciones números 128 y 129(90’)            18-05-2015  























































Los deberes en 
los colegios 
españoles. 










Los alumnos escriben el 
resumen que está 
proyectado en la pizarra. 
Act.1 Los alumnos tendrán 
que hacer un ensayo del 
debate. Así que, en grupo, 
podrán terminar su discurso 
y corregir posibles errores.  
Act. 2 Los alumnos debaten 
el tema y la profesora les da 






































































































Desarrollo de la Clase 
 
Clases 128 y 129 
 
Desarrollo  Tiempo 
Se saluda a los alumnos y se registra el número y los contenidos de la 
clase. Los alumnos escriben el resumen que está proyectado en la pizarra. 
Actividad 1 El objetivo principal para esta clase es que los alumnos 
trabajen en grupo pues al final de la clase, los alumnos tendrán que hacer 
un ensayo del debate. Así que, en grupo, podrán terminar su discurso y 
corregir posibles errores.  
Actividad 2 Los alumnos debaten el tema y la profesora les da consejos e 














Anejo XXIV – Planificación de la Unidad didáctica - ‘El debate’ – 3 
 
         Planificación 
Nivel: A1/ A2 
Grupo: 10º curso – Clase G - Enseñanza secundaria      Número de alumnos por clase: 24 
Tarea Final: Un debate en la clase  
Lecciones números 133 y 134(90’)            26-05-2015  






















































Los deberes en 
los colegios 
españoles. 










Los alumnos escriben el 
resumen que está 
proyectado en la pizarra. 
Act.1 La profesora hace un 
resumen del tema del primer 
debate y organiza la clase 
para el debate: de un lado, el 
grupo que está en contra, 
del otro, el grupo que está a 
favor y detrás el público que 
asiste y que, al final del 
debate, va a votar sobre el 
desempeño de los grupos. 





































































































que está a favor del tema 
planteado, abre la sesión 
con la introducción al tema. 
Cuando termine, el grupo 
que está en contra puede 
refutar o pasar a su 
introducción. Sigue la 
primera refutación de cada 
grupo y, por fin, el cierre de 
la sesión de debate.  
Act. 3 Para la votación en los 
grupos del debate, los 
alumnos conectan sus 
tablets y sus móviles a la 
aplicación Kahoot.  
Act.4 La profesora hace un 
resumen del tema del 
segundo debate y se 
organiza la clase otra vez: de 
un lado, el grupo que está en 
contra, del otro, el grupo 
que está a favor y detrás el 
público que asiste y que, al 
final del debate, va a votar 
























Act.5 El grupo de alumnos, 
que está a favor del tema 
planteado, abre la sesión 
con la introducción al tema. 
Cuando termine, el grupo 
que está en contra puede 
refutar o pasar a su 
introducción. Sigue la 
primera refutación de cada 
grupo y, por fin, el cierre de 
la sesión de debate.  
Act. 6 Para la votación en los 
grupos del debate, los 
alumnos conectan sus 
tablets y sus móviles a la 
aplicación Kahoot.  
En gran grupo, se analizan 




















Desarrollo de la Clase 
 
Clases 133 y 134 
Desarrollo  Tiempo 
Se saluda a los alumnos y se registra el número y los contenidos de la 
clase. Los alumnos escriben el resumen que está proyectado en la pizarra. 
Actividad 1 La profesora hace un resumen del tema del primer debate y 
organiza la clase para el debate: de un lado, el grupo que está en contra, 
del otro, el grupo que está a favor y detrás el público que asiste y que, al 
final del debate, va a votar sobre el desempeño de los grupos. 
Actividad 2 El grupo de alumnos, que está a favor del tema planteado, 
abre la sesión con la introducción al tema. Cuando termine, el grupo que 
está en contra puede refutar o pasar a su introducción. Sigue la primera 
refutación de cada grupo y, por fin, el cierre de la sesión de debate.  
Actividad 3 Para la votación en los grupos del debate, los alumnos 
conectan sus tablets y sus móviles a la aplicación Kahoot.  
Actividad 4 La profesora hace un resumen del tema del segundo debate y 
se organiza la clase otra vez: de un lado, el grupo que está en contra, del 
otro, el grupo que está a favor y detrás el público que asiste y que, al final 
del debate, va a votar sobre el desempeño de los grupos. 
Actividad 5 El grupo de alumnos, que está a favor del tema planteado, 
abre la sesión con la introducción al tema. Cuando termine, el grupo que 
está en contra puede refutar o pasar a su introducción. Sigue la primera 
refutación de cada grupo y, por fin, el cierre de la sesión de debate.  
Actividad 6 Para la votación en los grupos del debate, los alumnos 
conectan sus tablets y sus móviles a la aplicación Kahoot.  































Anejo XXV – Encuesta Final 
Escola Secundária de Odivelas 
2014-2015 – 10.ºG - Espanhol 
Esta ficha destina-se ao tratamento estatístico de alguns dados considerados importantes 
para a disciplina de espanhol. 
As tuas respostas não serão apreciadas em termos de avaliação e poderão ser importantes 
para a tua relação com a disciplina de Espanhol. Por isso, responde com a maior sinceridade. 
Nome: ________________________________________________________ Nº ____  
Disciplina de Espanhol 
8. O que foi mais importante para ti no estudo da língua espanhola? Classifica, 
numa escala de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante). 
 1 2 3 4 5 
1. Falar / Dialogar em espanhol      
2. Compreender o que ouves      
3. Escrever correctamente      
4. Compreender o que lês      
5. Conhecer as regras gramaticais      
6. Conhecer a cultura dos países hispânicos      
9. Na tua opinião, como aprendeste melhor em sala de aula? Numera as 
preferências de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o mais importante). 
Individualmente  
Em pares  
Em grupos  
Em grande grupo (turma)  
Um pouco de tudo  
10. Qual das estratégias consideras que foi mais eficaz para manter um clima de 
respeito, entreajuda e dinamismo em sala de aula? Classifica, numa escala de 
1 a 5 cada um dos parâmetros (sendo 1 a menos eficaz e 5 a mais eficaz). 
  1 2 3 4 5 
1. Negociação da Regras de funcionamento da aula entre professor/a e 
alunos/as. 
     
2. O/A Professor/a regula o ambiente em sala de aula, elevando a voz.      
3. O/A Professor/a fica em silêncio, esperando que a turma serene e 
trabalhe com eficácia. 
     
4. O/A Professor/a muda alunos de lugar.      
5. O/A Professor/a faz perguntas ao/à aluno/a distraído.      
6. São tomadas medidas disciplinares      
7. A turma auto regula-se, não sendo necessária a intervenção do/a 
professor/a. 




11. Que tipo de atividades pensas que promoveram o teu sucesso educativo? 
Classifica cada item, numa escala de 1 a 5 (sendo 1 o menos importante e 5 o 
mais importante). 
 1 2 3 4 5 
Seguindo o manual adotado.      
Através de filmes ou outros materiais audiovisuais.      
Ouvindo o/a professor/a.      
Estudando e memorizando a gramática.      
Ouvindo música de diferentes cantores hispânicos.      
Escrevendo diferentes tipos de textos.      
Fazendo fichas de trabalho.      
Com recurso à oralidade: apresentações orais e debates.      
Com jogos diversificados relativos ao tema que se desenvolve.      
Participando em peças de teatro.      
Através de trabalhos manuais.      
Fazendo visitas de estudo.      
Através de atividades inovadoras, como por exemplo um Flashmob.      
Atividades de pesquisa na Internet.      
Utilizando as novas tecnologias (pc, telemóvel, tablet, entre outras).      
Participando em redes sociais.      
Outras atividades_______________________________________________________ 
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